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T e t d t n  G r t s s
Saatstaaría.
msmm
í a  FairI! jU a ia F e ia
u w  ¿trilca de Mosáícos Hidráulicos más aatlgi» 
d& And^uclayde loeyor exportacldE
DB
J § i l  p o i g i  I s p e a r a
No bastaba a ese objeto rendir la cuenta con 
arreglo a lo pautada por la ley; era menest^ 
imprimirla, publicarla, repartirla y explicarla 
en aquellos puntos en que ios números no fuá»* 
sen cumplidamente explicativos O'Cláros.
He aquí porqué se dá a la estampa estír ̂ Wi.-
de los gastos que figuran en la cuenta general 
! que,se copia a continuación, siquiera sea para 
satisfacer Ja curiosidad, dé los que deseen en 
 ̂terarse a fondo de la inversión de los fondos 
municipales.
Por recaudación dé rentas se gastó pesetas 
265.256'S3. Esta sumaí qúe ai primer gdlpe de 
vista pudibra juzgarsé exagerada, no lo fúé en 
realidad, porque los arbitrios por carnés; pa­
tentes, solares, espéctáculos, inqüiliiíaío y pa­
sas y.almendras rentaron 1.376.20r§5 pesetas, 
resultando,por tanto, que el gasto dé la recauda­
ción representa el 17 por 100, no sólo por per­
sonal, sino por material de las oficinas nue­
vas.
' Lo pagado a la Empresa del Gas fué pesetas 
325’054‘55, y respondió a un convenio preesta­
blecido, evitándose que se perjudicará un ser- 
yieio tan impqi4ante como el de alumbrado.
En el servicio de Umpi.-za.y barrido dé ca- 
Ues y riegos? se ha gestado 85 699‘80 peseí.J '. 
Basta indicar la cifra para comprender que con 
ella no era posible realizar en amplias condicio­
nes el aseo de las vías públicas, porque no po­
día utilizarse el número necesario de barrsnde- 
frosi ni había medio de sostener una brigada de 
carros para la recogida de las basuras, ni si- 
quieraipenam- en acrendar el servicio.
■ Por; medicinas a pobres se satisfizo 32i429‘33 
por el año en curso y por el anterior, 17.338'76 
a ios establecimiento de caridad, por socorros a 
transeúntes 2.490; y por socórros domiciliarlos 
12.223'62, cuyos pagos demuestran que fueron 
atendidas con especia! cúidádó las atenciones 
de Beneficencia, ConViené advertir que en la 
cifra' dé ios socorros domiciíiariosi va engloba­
da con los auxilios fijos acordados por la ExCe- 
léntísimá Corporación, los que ordena el alcal­
de en forma de limosnas. Estos quedaron por
Exito extraordinario y  grandioso de 
y de la popular artista D ODA
ER Y ^  Móríumental éxito de la célebre A  R  Q E  iS T  I N A  
l A  C O R D O B E S ltA . a  P E L Í C U L A S .
Mañana despedida de L A ' A R C ^O T N A  ^  EÍ viernes gran debut.
VidarepiiMicana,̂ - ; .CiM B
M it in  e!© ctoB *ai
EÍ jueves 27, a las r.uéve de la noche, tendrá 
lugar un, mitin de propaganda electoral en él 
Cíijeulo Republicano Obrero del 10.° distrito 
(Barrio de Huelin) y harán uso de la palabra 
Varios correligionarios.
Hoy
A t a e d a  de Carlos Haes (junto n i Banco España)- 
ESTRENO ^ocioaante.-íH oy,
Primer distrito
Per. 1» presente se convoca a todos Iqs inter­
ventores y  apoderados de éste distrito, para el 
miércoles 26 de! actual, a las nueve de la-noche 
ene] local de la Juventud Republicana, Plaza 
de 1(» , Moros, número 14, para tratar de la 
próxima lucha electoral.
í  i  t e l  O  SuNime éjempílar dnémadra'áático 
' d é ía |rá h ih á ttá  «Aquflá»;
Mañana ESTRENO de la casa NORl3ráK, ’ ‘ '
DETRÁS DE jLQá B Á S flO iO iiiS  ^
NOTA.—Desde hoy queda de nuevo estableado en este Salón las secciones contínnós de 
ocho a doce de la noche. Siem|iré prógrann váfiadó»
moría, que circulará profusamente para que se bajo de la cifra de 2.178 7& que el presupuesto
G o i i v o c a t o p i á
Por la presente se convoca a todos los señó*, 
res que han sido apoderados 6 Interventores del 
6.° distrito se sírvan concurrir el miércoles 26 
al ceutro de la Carrera dé Capüchiñós riúm. 52 
para tratar de la campaña electoral y el nom­
bramiento de apoderados e interventores.
Málaga 24 Febrero 1913.—El secretario, 
Bartolomé Monfañes,
Mañana, Suceso omnlt^n^áqueo. Mañiuria
. S i  Conde de M ooteoriste
(SOLO POB IrBES DIAS)
Para íá exhibición de esta Sóberbiá obra de arte que durará ntós de una hofajMm^fdo 
numeradas las Iccalidndes, las díales se encaientran<a la venta en Ja contmluría de este
Cine, desde las tres dé la tarde, y por la noche durante la fondón.
— — Las secdones: ^erán a fes 4, 7, 9 y 10 1 [4 noche.
onmmesta*jSaldysaás tie áiló y balo relieve para 
aiós, imitaelones á unármole*.
Fabricadón de toda clase ce objeto de piedra ar- 
^Hdaí y. granito., ■ , ‘, -
^  recomienda al público no confunda ni» artícu­
los patentados, con otras Imitaciones hechas por 
algunos ̂ Ficantes, los cuales distan muqho en b«- 
Sesa, calidad y colorid(j.
& l»ddóh: ¡Itef’qiiis de Laríos, la 
icá: Fuecto, 8.—MALAGA.
enteren todos los que quieran enterarse dei dea;- 
envolvimiento de la Ádmiñistración münicipál 
durante el ejercicio último». ,
(Aquí se insertaa,en Ja,Jíei^o;r/«*10s dafeís y 
las cífras^correspondientes a las réspUas.que ya
establece, pues cuidó mucho el alcalde de no 
rebasarte. '
/ E tuaegr^ empe
7o.'570‘24, entidad qüé révelá por' sí 'misnía la 
escasa importahCiá del %ácrifídb,dadas las gran-
Gonoeen nuestros teciores por haberse^ publica^ des necesidades de la ciudad, cuyas calles vie 
do en este periódico, el dia 15 del áctualji itén destrozadas desde hace muchos años por 
«Gomo se ve7;todo8ílps o?hceptíí| iA^ue se fhlta dé recursós.
He aquí la parte esencia! de la Memoria que, 
en forma de folleto, ha publicado el alcalde:
«El Exemo. Ayuntamiento, al amparo de la 
ley de 12 de Junio de 1911 y ecogiéndose a la 
real orden de 25 de Septiembre dél propio año, 
acordó suprimir para ei ejarcicio de 1912 el im­
puesto de Consumos, sustituyéndolo con los 
arbitrios que autoriza aquélla,
El acuerdo respondió al propósito da librar 
a Máíag? de laSímoléstias y  14s tra ^ s  que oca­
sionaba el impuesto menoiohádo, reforma que 
venia siendo nota simpática para el comercio, y 
lainiusítla ílgl país,cuyas asjíiracipíies; había
acomodan esos pagos son j^leótaihénte iegíti 
mos y correspond,an al presupuesto refandido. 
Entre ellos no f igura ninguno p ó r c r é d ^  atra­
sados de los que no pueden lefendirs#^
Esos pagos'constiti^en lá'méjí^ con|^íación 
a la grosera caluníhía á que,Vnei^o h e ^  refe­
rencia, pues nihguho sé tefieré a aqtíffes re­
sultas añejas, m i^t áñéjás, :á (terredó|iíde las 
cuales se Hicieron fite‘rtes *coméntarÍoSV1alguna 
vez. Más darb, de jas .526;244'G^ pésétas, no 
sé ha dedicado un solo qépthno n reeo^'r aquel
Con ésa cántidád.nO Sólo se han entrénido fas 
yias de máyor tráfico éii el centro de la pobla­
ción, sino que también la de Jos barrios, llegan!* 
do la espiocjra municipal n lugares donde el ve­
cindario había olvidado la fecha en que trabaja­
ron los obreros deKAyuntamiento. Claro, es, 
no fué posible transformar los muchos pavimen­
tos que se hallaban en mal estado, pero , se los 
entretuvo con frecuentes arreglos, se árredfó 
por dos veces la calle de Cuarteles, ŝa renovó 
e! pavimjshto deí Rasflió dé Santo Domingo y
i Juyeiitud Republicana
Por la presente se invita á todos los electo- 
rea repóblicanos de Málaga para que epncúíran 
al centro electoral establecido en la juventud 
Republicana, Plaza de los Morós 14, en el que 
dé 12 a 4 de la tardé y de 9 a 11 dé la noche 
les serán facilitados cuantos datos les sean pre­
cisos en relación con las próxfmas eleccipnesí
; Agrícola de díchá c ¿ t í .  S
El día l .°  de Febrero actual quedó abier­
to por un mes. él plazo para que .patronos 
y obreros pudieran JñsGPibiFse en el Nego­
ciado de Reformaa Sociales del Ayunta­
miento como electores del Tribunal indus^ 
trial de Málaga.
LaprocIatt,adóadeí.adidaíos para el nom- ■ N e s ^ c M a :^  gralpi-
bramiento de iateryentores en la eIficcíoneá.dé ídniente .loe Impresos pera .«phciiar ]a^Ins-
diputados provinciaíes, se hace ante la junte  ̂ , , , . , . .
provincial dél Censo electora! que,^e, constituí- Expirando el término de treinta d»us el itermíne en'lá de spffunda nrHpn ^»
rá el domingo 2 de Marzo en e! ideal d e já  Au- domingo 2 de Marzo, io recordamos a 
diencia provincial de Málaga. interesados, puesto que, transcurrida esa
No tiene, pues, que reunirse ninguna Junta fecha, no se admitirá ninguna solicitud, 
municipal del Censo electoral cpn dicho objeté , -i,-1,, ¡ir
en ios pueblos de los distritos de Alameda- lá.Árdi  s
Totaláa y otros pueblos que nos piden instruc- j Hoy, a las tres de la tarde, celebrará sesión 
clones al efecto. f éxtraordinaria la Diputación Provincial, para
je y détermiñé lospüntSs qúé deben"^nside- 
rarse como extremos de |as carreteras de se­
gundo Ordeíi de Cádiz a Málaga &  tu e s ta  
del Espino a  Móiágéi fetetesán^ qué esto sea 
eij la margen izquierda del ,riq ^d a lm ed ln a  
ejecútendose al efecto jas obras heces^jas y 
especialmente los puentes qne han de - salvajr 
dichos ríos y que se íteve.a cabo, una iravesía 
exterior, o camlno^de ronda que part(eádo de 
la Fuente =détlfetes. 8ltuada.a! final 
rretera de primer orden de BaiíéB Máfega.
lAlmeiitenutllij^ndp Jodo %U T^.orVw ca-
comunicacióri ñó se verifica en buenas condi­
ciones é! tráfico interior, de Ja población, toda 
vez que dlvldláá éslá^én dos- pártes por el cau­
ce del rio Quadalmedina. sóte existe para el pa­
so de yehículiw de una BíOtra ¡párte, un antiguo 
puente de hierro construido en 1859 y costeadp
ácoeldo'conTarTflo él Gobierno; ala sazóii pre- bustepretendiendo impresionar a las gentes, 
sidido por él eminente estadistedon José Cana-isln tener en cuenta , que para lograr esto úiti- 
lei‘S de inolvidable memoria. imo hay que decirla verdad y tener autoridad y
La sustitución del viejo tributo suponía teíPréstigio para predicarla y hacerla llegarato-
implaníación de varios arbitrios, entre ellos el idas las inteligencias.
de las carnes y el dél inquilinato, gabelas d a | I n g i^ é s e is  y  p a g o s  c o i 'F ' l e n t o a  
difícil adaptación por ser nuevas en la historia Explicados los pagos hechos por resultas del 
jde la administración municipal d lr^ ta . ^  |  ejercicio te  1911 que se refudieron en el presu
. i-',. ■ « - ‘ --- - .JT —.-'T--.—      —' '■'J I'.'.* «« ~ MU ULBII k j mi Ü ■ Milij Jif iT
papel emitido hace no pocos uños  ̂Oue v̂ ®g<̂  ® ñe la calle del Carmen, se empedraron las de 
cotizarse con enorme'deméHtQ;.' ? |  Ollerías y Alamos y se hizo cuanto fué huma*
Sobra este punto délas resurtas viejas des- namente posibre, bajó la inspección constante 
da 1905 para atrás, irapprtaconsignar en da la Comisión de Obras públicas y de acuerdo 
1912, cobró él alcalde 24 267‘n  pesetas y pá- con el impulsouque ;djaba el alcalde que pecesi- 
gó 22,795’38. Al comparar una con otra cifra, taba acomodar él gasto a 6i Ingreso de qiíe oo’ 
se vs que lo pagado quedó por bajo da lo per- día disponer* dentro date disíribueión de fon- ____
dbido y que, por tentó, no se áplic(5_ingreso .al- dos. Conviene añadir que de ía suma expresada ío Domingo, y de Beñagalbón, Móclinejo, O Ií^ 5 que no llenan estas terminaciones las 
guno por el señor Madolell para-satisfacer dé- corresponden JO.695‘53.pesetas a resuRaa dé ? Totefen énei te  Alameda-Mereed, noban de I ■ — — —  —— , i .  ^
tetos viejos. 191t»> ^ éjércer ninguna funcióq ¿íectotei h a ^  ei jue-i
Importa mucho fincar en este punto, porque No han íaltada juicios severos respecto ál ves 6 de Marzo, en cuyo día, de ocho a doce j 
precíssímente es el que pudo escogerse y se desenvolvimiento de las obras por aceras, em- de la mañana, deberán presentar los talones de ;
escogió por alguien para lanzar un enorme em- pedradOs y pávimentos, apesar de la estrecha nombramiento de iriíerventores aijte las mesas
esfera en que ha 8i(lo preciso girar. A disposi- é'éoíorales respectivas de cadq «na te  las ex-
■ ■ ' ■ ..........  ■ presadas íocálitedes. 5
. Los republicanos y 80malisías de Alhaurín.te . tratar del nuevo repartimiento del contingéntelter el comercio de dichacapitah estrevho 'eû ^̂
er^  la ci s la Tojre y Torremolinos, en.el disínío de San- á los Ayuntamientos t e  la provincia.  ̂ ladeemado para eltenvicló que oresta, ¿ór tanto
MOY delHil éR tara de
ción de cuantos lo deseen están los documeaíos 
que obran en la Sobrestáíítía por orden del al­
calde.
í y  ya qup nos ocupamos de obras, . bueno es 
consignar que en 1912; se pagó la casa cons- 
tíúída.en el Parque, la ampliación del Cemen­
terio de San Rárael, parte del precio conveiii-
R9TABIE GARXORETiSTA
pu-
Íiitfí 00 iiicnara en fas actuuies eiecciones, por 
pertenecísr el primero al distrito de Qoín-Mar. ‘ 
beib y el segundo al de Archidona-Colmenar-:
Laoce de hooor
Los concejales que integraron la Excm j. Cor-; puesto te  Í9I2, y puntualizado con toda clari-.. te  parala deniolición de las casas de calle de 
porádón en 1.° de Enero tel áñodUimo y él ] dad qúe lo pagado por aquellas otras resultes .Orahqaa. ^qte Impedían la  comúnitteíóa d 
alcalde designado por el Gobierno, coincidieron anteriores a 1905 no llegó a la cantidad ingre* ta con la de Capuchinas, y entre ottes, las irri- 
al tomar posesión con la transcentental refor-^ sada por el mismo concepto, con lo ctel qtieda portantes mejoras introducidas en el Cemeníe- 
ma, y fué preciso dedicar á' ellaJm"giOTi eéfuer- ; dentóstradp plenamente que no'púdo'haber, ni ,*■ ‘0 te  San Mig^l* . ,
zo de buena voluntad y una detenidísima aten- hubd hacte quediefa lúgat* a la -̂menor censura,! El contingente provincial fué abonado inte- 
ción, no yá por el mero deseo dé qüé próspera- jes Hegate el momento-de conaigaar'lo feie se más 40.761‘53 pesetas que se res-
seia sustiíución> sino, porque de no prosperar  ̂recaute y sé pagó por e! áfio dé 1912 con In-.teban; de 1911,  ̂cantidad que, cohio conste en el 
habría caidb la iñúnicipal* Hacienda eh pertur- fgres()S de! prdpm.ejercicio. - & Í -  | e 5tado respectivo, es dé verdadera importan-
bacióri dolorosa, pues consecuencia de la falta i Los ingresos montaron a 2.849 995 24í.tesé-¿ _  -
de Ingresos habría sido.ía indotación de los ser- tas y los pagos ascendieron a 2.884,415*59 re-l Ls feteie te  ^st^ Memoria, no permite ha- 
vicios comunales, sufriendo el vecindario las sulíando en q^ja el 3Í da Diciembre una. exis• • c®^cierto^dqn d4QbfPte t̂lo35^  ̂Tien^ que H* 
consecuencias fatales-'te semejante avería eco* ■ tencia pjara él año ácwal de í .079:65 pé8e-I¡[>j|terse a discurrir un tanto sobré lá cuenta de 
nómica.  ̂ Uas. ' í ‘ ' M912, dando^expliqacióp clqra dp aquello que
Eiaicaíde, (ion Joaquín Madolell, se aperci-T . Én te a  lecha éstabteáfe^ado^jQdóS Jos pbner cóto a demasías
bió del grave peligro, y desde e| primer mo- ¡ditos contraites,'* menos álguno por obraS ¿ñue-; injustas te  Ja crítica apasionada, 
mentó procuró salvarlo, notan sólo para evitar - vas, sujeto a  incideAcias te  citetO.iótd^í/y
E! sábado l.°  de Marzo, alas ocho déla no­
che tendrá lugar un mitin de propaganda repu­
blicana en el local dal Centro Instructivo Obre­
ro Republicano radical del 2.° distrito. Barria­
da de e! Palo, calle de Almería número 67, en 
cuyo acto harán uso de la palabra los señores 
Baeza. Prieto Cabelio, Escobar Rivalla, Ca- 
saux España y Ruiz Martínez.
a Málaga él natural perjuicio, sino para qo|rés- puedarpn por abonar'a l ^ I #  c a ú t i t e d t e t e ! J t e ^ l - ^  
pqnd^r lealmente a la política económica del tes por subvenclotes,,eu; cámbip fue tte  
señor Canalejas y al compromiso contraído con feclwslasatenciQnés córrésponflíénteá á l^ g é -jte s  Mirespo^^
‘ ' í  la.’neraliteddeÍbs'‘8ervi¿ió3 ®
Exemá. Corporación. ' I Lá liquidación del ejercicio arroja [Uh défl*| (Y a continuación  ̂ . x ,
Lo'sseflores concejales, percatados tambiénlciteventúal de 246 534 84í.pesetas, toda; vez;tel t e y  realizados durante el
Mátefeyv ífetehute Múfeĝ ^̂  >sln perjuicio de .^0® 14. 
r. .. . gg indíspshstele po*’ los tráml-1
a la sanción t e  la Supe-1 Cnntroi,'
CENTROS ELECTORALES 
Oficina Centra!, Círculo Republicano. Sali­
nas 1. De doce deí día a cinco de la tarde y de 
ocho a diez de la noche.
7.° distrito
Juventud Repubílcaha. Plaza de los Mo-
2.° Pistrtio 
Republicano ..Radical.
i Hace algún tiempo, horsabemos cuánto, tuvo 
lugar en una, hermosa capital Andaluza un lancé, 
que antes de efectuarse despertó gran espec- 
tación y después de realízate, fué objetóte 
co.méntarios para todos los gustos. ,Sólo a título 
de curiosiciad Jo yamos a referir.
I Se había celebrado ún banquete en uhClIui:», 
para festejar a su presidente y entré los invita­
dos se encootíaba un joyeji d^Pttfete: a Cortes, 
entusiasta defensor del régimen tno.nárqúiCQ.̂ ,
I A los postres se dieron vivas al Rey y unb 
' te  fes Gomsnsales, en actitud t e  provocación y 
desafiando én la mirada al dipútate cuyo nom- 
bre y apellido respondían a las iniclaíés 
A,.R, te  0 .  dió un yiva « la Rejpú^feP! el señor 
,R. de Q. dirigiéndose al que provocaba, le ád 
 ̂virtió que es® gfíio no estaba permitido y dé- 
ílante de él equivalía a un reto. EÍ interteláte 
fcontestó darido un segundo viva a la Repú 
Barriada del biiea.
, . , oondlcio?*
nes que han querido establecer las feyea te  in­
clusión de esas carreteras en érplan ateeral te  
las del Estado.
Resuítandp te  losjayorables Inforip^ emiti­
dos porla Jefatura de la provincia que po saía- 
mente es.ínspfidentepl único puepte que salva 
él rio Gúadalmedina.dénominate dé Tétuáh.P»- 
ra poner en comunicación landos que 
qu^te,dividida la población, iV las tres .carréta- 
ras del Estádó queén cada una t e  ellas icte®ú* 
rren, así como del .puerto con la estación del 
ferrocarril, siho que por el mal estado de con­
servación én qué 8é;encuéntrápl re|érltel>utei'' 
te, por las dimeasióneny clase de .mátenfel te  
fas piezas qpe .lo tenatiteyte P tete  .ebnsfee- 
r̂ arsé sú estado de anormal y fuera de fes pOndí'» 
Qiones exijldas para los teeqtes metélipOs póf 
lá Instrucplóii te*25 de Mayo de 1902, y .por k;
tanto: exige «na reparación o sustUtel&^ te^^
á.. ;
el Gobierno te® í® ®®Mió" la presidencln de ralidad  los's  c os 1 * 1 . - d uh di a \ m  ̂ f . Inmeteafenmnte el jñvte^dM^— A * - á  I „ (Y 3 continuaclón Va Insetto el detalle gene-í Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. iniano y abofeteó al sefíor J. B. A,
ejercicio, que también conocen nuestros lecto 
res por teber/sido puMicados el día 15 de este a 
mes enEL Ropular.) V ’ .
La Memoria lleva fecha de 14 te  Febrero 1 
último y está suscrita por el alcalde.
éñ tara 
REAPARIGléN DE
delacrítica situación y ganosos de servir losjque quedaron por pagar.461.914‘73 pesetas y 
intereses t e  la ciudad, Teallzaron desde el prl- Ipor cobrar 215.379‘89 pesetas.; Ese déficit del 
raer día aqúella bestión activa y celosa que las 1 muestra el esfuerzo realizado por la Admlnls- 
circuhstanciás demándabán, coincidiendo cteftración eii el planteamiento de los nuevos ar­
las aspiraciones tefalcalde. Ibitrtos.y la J»®rseyeraacia^efl, la ^gés^lón recau-
A un lado dejando el juicio que haya podlte*ífeterl8> qué po U^ójá exfrémgrss atefendd^ál 
merecer a alguien esa coincidencia honrada pá- {.pfocedimientOjejscutiyo. ,, , ¡
ra la cual no era preciso exhibir la filiación po-1 Como se trata te  un año en qu® ®® éiisáya- 
litica, sino aunar nobles esfuerzos para Implan- ba la trasnformaclón
tar el nuevo plan tributario, es lo cierto, que la comparar lá cobranza realizada con jas da otros 
adaptación se hizo, que se organizó ía cobran- años en qua existió el impuesto dé cOnsúraoS, 
za y que se obtuvo una recaudación mayor de descontando, como es natural, el cupo que per­
la que esperaban los espíritus optimistas, origi- i eibia el Estado. En 1908 los iugresos municipa- 
nándose un gran desencanto en aquellos otros -les Jueron por valor da2.729 3si4‘84; en 1907.no 
que pensaban, acas3 con prudente reserva, que pasaron de 2.382.179‘68: eti ,1909 aséen­
la sustitución tel caduco impuesto fracasa-r dieron a 2.157.6¿9‘43; en 1910 montaron a 
ría. . |;2.220.7O6 84; en 1911 llegaron 2.928.859‘79 y
Claro es que no .tetaron juzgadores seyeros >en 1912 a 2.849.^995‘24: pesetas., 
ni censores injustos te  la febpr económica del |  La cifra de 1911 respondió al beneficio .obte- 
Exemo. Ayuntamiento y de la gestión*adminis- : nido «nJa subasta última *tel,ilrapijssto de con-
trativa del alcalde, pero esto no hubo de sor-,sumos. ^  _ |g  Qortes por esta circunscripción, doh Jilán !
pr6nd€f 8 118̂ 16, porcju© 6s sabido c[]U6 rsfs V6Z í , Clflro 6Sj qu0 p8f3 .sICínzBr 1912 6l r6sul* ̂  ̂ nl v  Ort0^3 scomnsfífldo dfil distín^iiido í 
florece la taparclalidld en el campide las ppo- (ado recaudatorioq,ae se deja “ dsigoado. ^  *
sldon- s políticas, ni rancho menos én el de las preciso que Ja  Exema. Corporación reallzara |fe™ 5“  ^ ,
disidencias personales. 1 ®l esfuerzo mencionado más arriba y que el ai* ^ ®
El alcalde, que siguió con atención los mo- calde al ejecutar sus acuerdos lo hiciera tam- 
yimientos de los adversarios y pudo apreciar al bién impulsando la cobrariza cpn gran ahinco y 
mismo tiempo corrientes de simpatías en las cuidando te  aprovechar ,el concurso de tó- 
dlstíntas clases sociales, formó el propósito de- dos.
cidido de apresurar la liquidación de! ejercicio 1 También se debe consignar que en los años 
para, una vez formalizada la cuenta, dar noticia anteriores al último, y desde 1905 para acá, se 
de ella, como lo hizo en el cabildo del día 14 tpagaron por resultas del próximo anterior á!





Aquella misma noche se riómbraroh pádrtnós 
q , !  y quedó concertado para lá madrugada Un due? 
oevenano^lQg pistola con pistola rayada (2 disparos a 
I veinticinco pasds y él tercero á veinte); En las 
l áfaeras de la población tuvo lugar el encuéntro, 
i  Centro Republicanó Obrero. Huerto del Con-’ Acbmpáflában al s ^ o r  R. de Q. un ofidal-de 
de 20. De siete a once de la noche. i infantería, don A. J. J. y otro de ingenieros don
I f̂  o n icfrífr,' 1^* D. M. y al señor B. A. el director da unI / ort 11 I periódico republicano don J. G. P. y un socio
I Ollerías 32, portal. I del Club, don F. J. G. Este actuó de juez de
I 5.° Distrito I campo.I Centro Republicano. Carrera dé Capuch!-| No están conformes las crónicas sóbre los 
nos 62. Dé siete á nueVé dé lá noche. |  detalles de aquel duelo; en; lo que si convinle-
7 ° Distrito i  ron todos es en que el señor R. deQ . que ter
¿ ñf- j  l  n ó o L 1 I nía fama ácreditada en otros lances de ser buen
 ̂ ®̂í®* Vt!r¿doV de pistola,hizo todos los disparos al aire,
*Hfa^*rf’ il^«ftílSa*i®8uántando a pie firme loa de sü adversarlo cinco de Ia*tarde y de siete a diez da la noche..^ hiorit* haefa oí ntint.;. ««o oanMin
§ 5.0 Distrito
Nuestro querido- amigo el ilustre diputado
del actual y eiitregáFIa al juicio público con to­
da suerte te  detalles, rindiendo asi homenaje de 
gran consideración al pueblo malagueño y en­
tregando su conducta al fallo da la pública opi­
nión, para que conociéndolo todo, pudiera apre­
ciar la torpe insidia con que alguna vez se hubo 
de lanzar cierta calumnia, al rumorear que se 
habían pagado railes de pesetas por atrasos con 
recursos propios del ejercicio c mrisnte
Frente a la malevolencia andante que no re­
para en la índole de jos medios, con tal de «lle­
gar al fin que persigue, siquiera sea el de in­
utilizar en la esfera política al que no se some­
ta a otra batuta que a la del verdadero maes­
tro, cabía oponer números, dfras, estados com­
parativos, y procedía, además,atender el anhelo 
te  cuantas personas quisieran conocer la admi­
nistración municipal en sus interioridades.
no iguales, ¡muy aproximadas.
E l ' áñó 1906 sé’pagaron por resultas del 
1905, 445.526 pesetas; el año 1907, 203.755; 
el aña 1908. 301.518; el -año 1909, 245;000í el 
1910, 268.030 y el año.1911, 758.060, en cuya 
última cifra está comprendido el pago te  eje­
cuciones instadas contra el Ayuntamiento por 
ante ios diferentes Juzgados de la capital.
- Quiere esto decir, que en 1912 se operó en 
-este punto de Igual modo que en los anteriores, 
porque no cabia separarse da la pauta.estableci- 
da desde que fué decretada la supresión de los 
antiguos te®sHPú®rtoa. fid:cioaa!e8 y la refun­
dición del saliente con ei entrante prévia liqui- 
dación general de aquél.
Aquí pudieran terminar estos apúhtes, pera 
parece oportuno decir algó réspéctd de algunos
Pasillo de Santo Domingo números 
al 3Q., Qe te te  a diez de íá noche.




t e  Madrid, don Miguel Tato y  Ámat, lie- Centro Repuljlicano Obrero. Calje dela Hoz. 
gará a M álaga.el sábado l .° de Marzo pró-' S l t^ a  nuevé^dela^ tó  ^  ^
minutos de la mañana. '
El insigne parlamentario permanecerá en 
nuestra capital desde ese día hasta que 
acabe el período electoral, con objeto de : 
tomar parte en los actos de própáganda
que procuraba herir, hasta el punto que, según 
Ijparece, en ei segundo disparo, pasó la bala ro-
de| 28 zando el pie deí señor R. de G.
Ayer po*" 1® mañana quedó zanjada fe cues­
tión pendiente entre el diputado á Córtes por 
, Vélez-Málaga don Alfonso Riiiz dé Gfljállm y 




î llUÍ J3«ttdV>V'9. llliwK Bll' dlli
don Antonio Jiménez Jiménez y don Amaro 
 Moreno; don José Clíitora- P
Consldarandpjjue las leyes ^  .inclusjón en 
el plan general te  cárréteras te l  Bsláte te  las 
seis qué donétíPFén «li Máfegaiió pddfáO-deter­
minar t e  modo fijo y conqreto’.k» puntos más 
fsonvenfentes en, que-habían teierminar, o- te­
ner su origen, para que el Irdfico de Ja  pobla- 
cite y=eníace dp dichas yias de ^comunicación 
se ^rtfíte ra  an buenas condiciones, y  «teniendo 
en cuenta que por eLaumento eonstanto te  la 
población de Málaga y ei te  su tráfico, sobre 
todo desde la estación dél feirocárril al puerto, 
con motivo dél embarqué dé tropas y materia­
les de guerra para nuestras posesiones en Afri­
ca,cuyo tráfico se verifica ppr el reféMdo puen­
te de Tettenf teted^todispenSáble astóurar el 
paso del rio Guadalmédina y ámpHái' y meja-. 
rar los mecfliw.actoalesvte temunicáiteQ,
^ S .  Mi eLrey (q.''D.*é) acG€ídlenáaá1o soh';*j. 
tado, ha tenido a Wen>dl^nQr >qa8 íásírHrrpVp- 
ras de segunte octen t e  tejóEsSn^^ 
Málaga y de .Cádiz la M ála^ ' ̂ tei^^'4:érm ino 
en la margen izquierds^ter rlo^atelm ^^^^
mino xoíiátouya un ca­mino de ronda a  iravesía exierier^qué una di­
chas termíi^ciones y enlace aMlnal; dé Ja carre- 
tera de primer orden de .BaitónulVldlaga, en el 
sitio denominado Fuente de Olletas, S  la ca- 
rretera de segunda drten teí M 4l«á «‘Almería, 
utilizando el camino Nuevo que hoy existe, de­
biendo redactarse a la mayor brevedad el pro­
yectóte las (Sbras nteésariás ál eféetb. De real 
orden lo digo a V. I. para su cóúóqrniiento y 
demás efectos.
Lo que traslado á  V. S. para su conocimiento 
y efectos.
Dios guarde .a V. I. muchos años.—Madrid 2 
de Enero de 1912,-r-El Director general, Ar^
miñón.
Señor Ingeniero je te  te  Málaga.»
érez y don
Cira repubíioana M  Pjii|g| |g tglilM lli
E! domingo 2 de Marzo, de dos a cinco i Publicamos ayer el potable informe déHn: 
Z l  r ' i L h f n . í í ü ' t S ’i í  <i® ,la tai-ae, se celebrará en el Arroyo de «iero de la División hidráulláa seJlor DIáz
Angefés lá gira repubücana para obse- Isrsen, relativo a las suri das de (Jnadajinedtaa 
cano-sodalista y prestar su valiosísimo quiar con una merienda a los niños y niñas v ««araos ahora a ins-rtar la real orden deS  de 
curso; a--la. labor electoral dé: ■ nuestros ,3  ̂ ^
I , o n ' Duraote bI acto sb Hará también la dls-
P tribuclón de premios a los mismos.atiunciárló y hacerlo público. La
e 8
j Enero de 1912 a que en dicho dictamen se alu­
de y cüyo cumplimiento debieran gestionar to­
das las Corporaciones malagueñas, ya por las 
' razones gue en la citada disposición ministerial
SE VOTE E i BSAORiD
Admin!sttaci(3n de Loterías
Pu«pt« fi©l S qI| II y  13
comisión organizadora invita por se aducen, ya por el mal estado en que, según 
nuestro conducto a todos los correligiona- los técnicos, se encuéntra el puente de Tetuán, 
, rios, sociedades obreras y  a cuantas per- amenazando ju ina y pudlendo ocurrir una éatás- 
sonas simpaticen con la fiesta para que se If®*® ®* 4ía que el núuiero de vehículos que en 
: sirvan asistir. . 1̂ cruzan fuera mayor que de ordinario.I EL señor Sol y O rtega concurrirá al acto^ i * a
que na ae revestir gran importancia y  so- Fomento me dice lo que sigue:
I Iltmo. señor. Vistas las instancias propiovl 




Otro aspecto Importante de la cuestión es él 
que se relaciona con las obras de saneamiento 
y urbanización del delta del rio Güadálmedina 
proyectadas por el señor Garrascosá.
La concesión de osas obras fué otorgada po*̂  
real orden de .11 de Julio da 1910 expresando la 
condición 20.® que las obras deberán empezar­
le dentro del plazo de doce meseá,a partir de la 
fecha de la concesión y quedar terminadas den­
tro de tres años contados desde el día en que 
comiencen los traba jos.
A! año siguienterdictóse la real orden, cuyos 
texto trascribimos a continuación:
«El limo. Señor Director general de Obras 
públicas, en oficio fachá t í  de julio pasado, me 
comunica la real órdén sigitléiité:
Vista la intaneia de (Km Juan 'Oasrascosi pi- 
dténte teárrogápára ‘ empezar Jáá obras dé sa- 
flí^ienento yuibanización dél deltadelGuadal- 
médlhá éh Málaga, que le fueron concédiéás pbi* 
real orden de 11 de julio de 1910. fundándose 
en haber tenido que incoar un expediente de 
reivindicación de terrenos tómpretiteloó en la 
concesión.




P igllia  segunda El  ̂ P O P U L A R
Miércoles 26 de Febrero de Wi3
Calendario y caitos Ayuntamieiito 4  ̂ Málaga
F E B R E R O
Luna menguante el 27 a las 21*16 
Sol sale 7 ,^  pónese 5,44
26
Semana 9.»—Miércoles.
Santos de /io^.—San Alejandro.
Santos de mañana,—San Baldomcro.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-ParroquIa del Sa­
grario. ......
Para mo/ía/iu.—Idem.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagosveriflcados en la Caja Municipal durante el día
19 de Febrero del corriente año
INGRESOS PAGOSPesetas Pesetas
Existencia anterior. . : . . 
Ingresado por Cementerios,
> > Matadero . .
> > Idem de El Palo






Personal recaudación de carnes . . . 








» Inquilinato...................  582*96
Fábrica de tapones y serrín
is  corcho, cdpéulas para botellas de todos colores j 
f tamaños, planchas de corcho para los pies y salas j 
de baños de ELÓV ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 171 
(entes Marqués). Teléfono número 311.
Solares...................... ....
Timbre sobre espectácu­
los • . . . • •  • 
Mercados. . . • . • 
Cabras, vacas y burras
de le c h e ..................
Cédulas personales. . . 
Carruages. . . . . . 
Can os y bateas. . • .
Timbre...................... ....





Total de lo pagado . . 
Existencia para el 20 de Febrero
10.297*44,
25.420*64
S. M. el rey (q.D.g.) conformándpse con lo 
propuesto por esta Dirección general, ha tenido 
a bien disponer quede tn  suspenso el plazo para 
empezar las obras hasta que se resuelva dicho 
expediente de reivindicación.
De orden del señor mir istro lo participo a ¡ 
V. S. para su conocimiento y efectos oportu­
nos. j
Lo qué traslado a V. S. para su conoci­
miento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Málaga 30 de Septiembre de 1911. El Gober­
nador, José Sanmartín.
Señor Ingeniero Jefe de la División hidráuli­
ca del Sur de España.» ,
Semejante prórroga de plazo indefinido impo­
sibilita por completo las obras de saneamiento y 
urbanización del delta del rio,y entendemos que 
debiera también gestionarse un término para 
las mismas, y la caducídadde la concesión en el 






V ? N K “ o rv lS rA  EN TODAS PARTES -  Precio: P»«. 3 - ^ °
_____Para teñir Im  canañ progresivamente
A  g - L i f t ,  " V ” I E j Ü 3 * I E j C I - A -
.  y ¡.««o ... .1 pelo -  Únic. S ' o  0
c.bdlo..»pnimll.o ~ ^
,« ,u » r y i.c m o M . i
vráiiiU d .íu .lv . i  lo. cb d lo . •» pnimil.o color T* “ • lü c b“  El AGUA VENECIArMbigiéoic.yr.geo.«dot^^^^^
• .A .A  » kriiianteT. consefvando el pelo en mejor esta . ____  -
Que eoneerva.
negro.
suavidad y brillantez éxito pronto y P«f«cto
tes de encanacerse. El AGUA »' amarillentos; no mancha
dejando el pelo teñido de un color «nifoime y ^  renejM ^a
,d« tocedor, por estar intensaniente perfumada.—'PraciOe
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Quzmány 
asistiendo los vocales que la integran.se reunió 
ayer ia Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Acuérdase la publicación en el Boletín Ofl- 
cial de la cuenta de caudales que remite el 
depositario de fondos provinciales, correspon­
diente al ejercicio económico de 1912.
Se aprueban los informes sobre las cuentas 
indocumentadas dé los gastos efectuadas -du­
rante el mes de Enero último, en el Hospital e 
Hijuela de. Marbella, Hospital e Hijuela de 
Ronda, Hijuela de Expósitos de Antequera e 
Hijuela de Expósitos dé Vélez-Málaga qüe im­
portan respectivamente 1.085*90 pesetas, 
2 300*78, 815*17 y 674*81.
Se sanciona de conformidad el informe de la 
visita sobre ingreso en la Casa de Misericordia 
de los ancianos Juan Hidalgo G^cía, María Eli- 
I carnación EsqÜibér Ti'áscástró’ y del niño Má
Orden tjel.diapara la sesión próxima:
Asuntos de oficio
I nuel Luque Morales.
También se aprueba el informe sobre reclq- 
r sión definitiva en el Manicomio de los aliena- 
dos María Pérez López, Francisco Ramos Rol" 
Expediente de concurso par? la colocación dán y Antonio Torres Hurtado, 
de rediles en ia próxima feria^de Pascua d e , ^ conocimiento de la alcaldía respectiva
Resurrección. . . .  j  , i,.* - el informe sobre la reciamación formulada por
Nota de las obras ejecutadas por a d m i n i s t r a - B o n i l l a ,  contra su cuota del
marineros y fogoneros de aquella demarcación ̂ 
marítima. . , ,
Como se ve, la constitución jde estas organi­
zaciones vienen a robustecer el proyecto de] 
crear la federación Nacional de transportee ma­
rítimos.
s u c e s .o :r e s  d e
Mitro y Saeoz
**CI Rey d( los
i - A  A N I S H  A R
Los obreros alpargateros de Crevillente. se^ S e c c i ó n  d e  v i  n o  s  
han deelarado en huelga, por pretender los pa- - yg„dgn vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
tronos rebajarles- la mano de obra. pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts
El número total de huelguistas asciende a Añejos de 8 a 50 pesetas.  ̂
quinientos. ^ Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y ISpese-
Espérase que estos obreros vencerán en la !u- tas.^ . j  a
cha entablada, merced al excelente espintu y .  y color, de 9 pese^^^




Acta del concurso celebrado para ®*̂ °piô ĵ jgj.ĵ Q tiempo la suspensión del apremio 
de grava y recebo necesario, al objeto de repa-i Acuérdase abonar con careo al cap 
rar él camino de Antequera
ElSeñor A.CLAVERIE 
el renombrado especialista de París, 
de paso en Málaga.
Coii verdadera satisfacción recordamos^ja 
aquellos de nuestros lectores de ambos sexos 
que sufran de Hernias, Relajaciones, Deseen- i 
sos, Desviación de los órganos, etc., la presen­
cia en MALAGA del gran especialista de
Unicos fabricantes en Éspáña del, ANIS GIRALt- 
. DA y COGNAC VENCEDOR.,
Bodegas, destileríM̂  ̂y éícfitorio: Almacenes de 
Campo puerta  Alta).
aB B B B g ggeB ggggggggggggp^B W gB
A nisharinas P u rgan te  p rep arad o  p or e l fa rm a céu tico
A^ntonio M i r  Cousino
. . .  Purgante depurativo verdad -  -  -
¡C atecism o d e lo s  m eq u in istás  
y  fo g o n ero s
5.* edición
Muy útil para manejar toda ciase de mágnihM 
de vapor, economizando combustible y evitando
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen. . . .  .
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede
administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina. , , , , . 1 A  A __
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuantó por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías deEs- 
paña, 8 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE.- - Depósitos, Farmacias y Droguerías
Pa-
explosiones, publicado por. Ia Asociación, ije Iri- 
geniéros de Liela, y traqueido por J. G. Malgor, |  
miembro de la citada Asociación y ex-director de
las minas de Reocín.
i« QPmarm del 'l 1 al 22 del Sctual T ''.... .. a '«"is. Señor A. CLAVERIE. proveedor del E jér-| Se vende enTa Administracíón de este periódicoción en la semana del u  a j^^ oei actual. . rreparto de arbitrios para 1912, interesando al ^ ¿g p^g„gjg y de las gran-¡a 2*50 pesetas ejemplar.
G R IS M A  O R E N
A LA VIOLETA
cuérdase abonar con cargo al capítulo de
■ -----  . , imprevistos la cuenta del alumbrado eléctrico
Asuntos quedados sobre la mwa. Otros pro-1 ¿gj pgi,gii5n que ocupa en la Casa Central de 
cedentes de la superioridad_o de carácter ur- Expósitos, el administrador de la misma. s nrocuran* desde el momento mismo de 
g en te itteb ite tep u é5 d e fo ™ ad .eá tao rd en , eaterada la Comisión de laxarla del S n ™ 'n  aHvio i n m ^ r ,  todaslas
del día. I diputado don Eugenio Rodríguez Mellado, ex-
S o l i C i t l i d e S  f presando gratitud por el acuerdo de pésame
De loavectaoa y pr<q>letarIoa del»a»eo motivo del fallecimiento de su
s m t e :  d n te r« m te  a e te e  de alumbrado el , ® X r 7 K  ¿e da cuenta de na oficio del Qo-
‘ ^r2^'¡i™ ‘''Al?nílo**SáScte sé le’ dcmador, remitiendo varios escritos de recia-' De don Antonio oanenez, piaienao se ,.nntrn runta*; asignadas en el reparto
de!*Ski*cSM oae' « S '^S lce '^e^^  arbitrios extraordinarios, girado por el
' ’ D e lp ^ id te e d é la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
H. INGLÁTERBA
de carros «El Triunfo», sobre instalación de 
una fuente pública en la explanada del Muelle.
■ De^on Juan Llneros Martín, solicitando au­
torización para establecer un kiosco a la entra­
da del puente Armíñán.
De (ton'Miguel Márquez Torres, pidiendo se 
4e otorgue escritura de propiedad de un metro 
de aguas óe Torremolines.
P é  la sociedad «Unión Progresiva Conduetq- 
fés de carruajes», interesando una modificá- 
cióri en la tarifa de este servicio.
'Dé los vecinos de la Carrera de Capuchinos, 
"pidiendo se dote de agua lá fuénte lexisténté ai 
prihcipfo dé dicha calle.
‘para que los informe en el plazo de ocho días.
INFORMACION MILITAR
Pluipá y Espada
cito y de la Marina de Francia y 
des administraciones de dicha nación.
Ligeros y  flexibles, pero capaces^ de des­
arrollar un poder de cqntenslón ilimitado, los 
nuevos aparatos patentados de A. CLAVERIE^
(San Juan de Dios, número 3 7 .-MÁLAGA. I 
garan-1 Q^an casa de viajeros situaca en el Centro de la  ̂
tías de seguridad absoluta. f población, donde encontrarán los Señores Viajeros j
//Ti/jermeaó/es,//npercep/Zó/es a causa de toda clase de comodidades. s
sU escaso voíÜmen, permiten el ejercicio fácil |  Luz eléctrica en todas las habitaciones |  
de todas las profesiones. » PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO |
Creemos cumplir un deber de humanidad 
aconsejando a los que sufren, sea cual fuere su i 
sexo, que aprovechen la estancia en nuestra |  
ciudad de este eminente práctico. |
El Sr. A. CLAVERIE recibirá de 9 de la 1 
mañana a 5 de tarde, en
MÁLAGA, Viernes 28 de Febrero, y Sábado 
l.°  de Marzo, Hotel Regina. /
Cinturas ventrales CLAVERIE para la cura-1 
ción de las desviaciones de los órganos de l a G r a n d e s  A l m a c e n e s
VIAV.C4 . 
(aBQisiwy)^
Gran Crema de belleza á base de jugo de violetas frescas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
E L E G A N C IAH IG IE N E   ̂ B E L L E Z A
O E E N  P E B F U lE E E ^ s  S H O P , ZK>ndon 
Concesionario general en España: PÉREZ IVÚtRTÍN Y C.% Cálle Alcalá 9, MADRID
Depósito en todas las Perfumerías de Málaga- Frasco, 2 '^  pesetas.
- F e n o a s
i Grandes ,y frescas, muy buenas, acaban de lle-
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Irdóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) . Establecimiento de Comestibles.
mujer. D E
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de ¡MálagelEl Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
publica entre otros destinos dé Sanidad Militar, * 
los que se les confieren a los médicos primeros 
que a continuación se expresan:
Don Francisco Martínez Nevot escendido 
„ del Hospital de Chafarinas al de Málaga, Don 
. Rama Pnhn rfnn níPffnlFranclsco Muñoz Baezá del Regimiento de Ex-
Ar?^o- M ^ Í^ S  « n  & o z  Agüitara
*’*’*■conceda la plaza de orde^^^ se encue Qgrrfga y Rivero de la 6.^ Compañía^___________ ____________ ___ ^ .
tra vacante en esta Corporación.^ ^   ̂ I de la Brigada de tropas de Sanidad Militar al pasageros y carga para Tánger, Melilla, Ñemour»,
I n f  o r i n e s  c e  c o m i s i o n e s  : Iprimer Batailbn dei Regimiento de Extremado-■ Orán, Marsella y carga con trasbordo para \o$
De la de Obras públicas, en instancia de dórt lrá  y don Eulogio Muñoz Cortazar, ascendido S S Í a H a % u ^ 4 ^ z S k  
10̂  Beltrán, sobre edificación en el solar nú-|dél Regimiento Infanteria de Saboya ul primer í Australia y Nueva Zelandia.
— .................... .... ® Batallón de Borbon. . „ I  ̂ aa a a
' —§e le concede traslado de residencia desde! El vapor trasatlántico francé»
Pizarra a Casarabonela al segundo teniente de! Halle
Ingenieros de fa escala de reserva don juán Ps- . .ĝ ĝ el 26 de Febrero admftien-
cudero Coronado. , j  »do pasageros de primera y segunda clase y^carga
-Ayer’se hizo entrega con las formalidades pg^g riq de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
F. MíSD TORRUELLA
El vapor correo francés
IMoulouya
saldrá de este puerto el 26 de Febrero admitiendo
Esta Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas 'de pre­
cios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros ¿ 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas a peseta |  
una el metro. I
Extenso surtido en artículos negros para lapró-| 
zima Semana Santa. |
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañeria y artículos blan­
cos, todos muy convenientes.
MENTOGORINA DARW
j«ara<ill050 mcditamciitoiiara la; cnÍOTttede; 
; ;  de «artz, sarganla y pteho: :
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
HOY debut en Larade
P E P I T A  P E A E . B &
NÓTABLE CANZOHÉTISTA
moro 23 de la calle del Calvo.
De la de Obras públicas y Jurídica, eh soHci- ̂  
lúe de don Antonio Baena Gómez, referente'a, 




Acordóse imponer una multa al presidente de 1 
la Junta municipal del Censo de Pujerra, pori  
no haber hecho aun la designación de local para 1 
colegio electoral en el presente año, y se re- j 
i solvieron los demás. asuntos pendientes de des-1
¡■pacho.  ̂ -̂----________________ _ _,,,— ^
I  C o l e g i o  d e  C o p p e d o r e s  ficación y declaración de soldados de los mozos
I  Habiendo hecho renuncia de su cargo el co- alistados en el corriente año.
[rredot* de comercio del Colegio de esta plaza; Las sesiones serán publicas, comenzando a la 
t don Rafael Ramos Tellez, se hace saber que se una de la tarde de dicho día y continuando en
CANCiOÑERO CÓMICO
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay
reglamentarias al Regimiento de Borbon de los Aires y con conocimiento directo para Paranagua, m
o'^elíones existentes"én el Cuartel de Capuchi-, Fioriañópojis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Portó '■ a ,
• T del Batallón Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, p^a  la | • •¡nos, los cuales ocuparán los Jefes 
* alojado en el mismo.
¿Que se ocupa por demás? 
¿Qué en ciertoé pueblos la tromba 
^ejó ccTcances detrás?
¡jp'Preocupa más 
que la i^arícíón de Bomba!
MOVIMIENTO SOCIAL
i Asunción y Villa-Concepción con trasbordo én 
1 Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- ] 
! ñas (Chile) cón trasbordo en Buenos Aires.
FONDA ECONOMICA
— DE —
i¿!^ue.el temporal aún nO cesa 
y prosigue.duro y .fiero, 
levantando a un pueblo entero 
cptiKi ligera pavesa? 
jEso a nadie le interesa 
miei^fis subsista el torero!
Perchelera es mi vecina, 
y;]hádíie sé desatina 
itófqué al venir por el pan 
se adueñe de Tetudn... 
(püehté, Jsa;^Gnádalraedirta).
Y es que muchos avisados 
han dicho ya, sin cuidado, 
hablándome acerca de e lla ,. 
que unos hacen con estrella 
y otros nacen estrellados...
Sigue en el mismo estado el lockout declara-1 
do a los obreros alfareros de algunas casas del
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
A la esposa de Qulró 
un cafre piropeó, 
y dicen que ella, encendida, 
escapó al punto,- Corrida,.. 
(sin Bombita y sin Davó.)
Lector; aunque en los primeros 
versos, con tonos sinceros, 
lo censuro, fui a la fosa,
¡Hoy, no se habla de otra,cosa 
que de toros y  toreros],
PEPETIN
HOY en Lara
5  nagtúficoy o t e e s  ie  farietú.
% 9 ESPECTACULO MONSTRUO si
E L  P O P U L A R
SE VENDE EN GRANADA 
«cora Sal CMino,iS <L« rpaaaa»
esta localidad. , Ü r saldrá de este puerto el 15 de Marzo admitíen
Parece que la fórmula propuesta por los obre- dopiMageros de primera y segunda clase y carga 
ros para que tenga honrosa solución el pleito tro- para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-¡ en conocimiento del publico que ha hecho gran 
Pieza con serias dificultades por parte de jos pa-. video y Buenos Aires. . des mejoras en el local; que sé congratula de
tronos I I que la antigua y nueva clientela viendo el es- .
Mucho nos alegraríamos de que esqe sencillo |  Para informes dirigirse a su consignatario, don mero, puntualidad, agrado y aseo con que sonfo iq¿4ei oVden.* 
asunto tuviese un franco arreglo para las par-, Pedro Gómez Cjiaix, calle de Josefa Usarte Ba- servidos, recomiendan a tpdos sus amigos y ca 
tés litigantes. " |  rrlentos, 26, Málaga. [nocidos ésta tan acreditada casa.
Continua su* análogo estado a los anteriores ] 
días en punto a la reposición, los despidos efec- 
tuados últimamente en la persona de varios!
obreros feiToviarios. u s i n a  d e  P e d r o  V a l i s .—M Á LA G A .
Las negociadonnes entabladas para buscar la ”  3 
reposición de estos laboriosos obreros, encuen-1 Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
tra serios obstáculos por parte de la Direcdón. f Importadores de madera del Norte de Europa,
- ' • • América y del país.
[procederá a devolver la fianza que dicho señor los siguientes que sean precisos, hasta terminar 
I tenía constituida para garantir el desempeño de el Ilamámiento de todos los mozos, que se efec- 
I su cargo,si en el plazo de seis meses que lija el tuará por el orden correlativo del número obte- 
1 Reglamento interino de Bolsas no se formaliza- i nido por cada uno en el sorteo,I se contra dicha fianza reclamación alguna. I A s c e n s o
I  P a r e c i ó  su  d u s A a  I La Direcdón general de Obras públicas co-
El bolso encontrado días pasados en la Gorti-■ munica a este Gobierno civil que por real de- 
na del Muelle y que se encontraba depositado creto de 15 del actual ha sido ascendido a Iri- 
en ia Jefatura de vigilancia, era propiedad de la geniero Jefe del cuerpo de Caminos, Canales y 
señorita Magdalena Garrido, quien lo ha recu- Puertos, con la categoría de Jefe de Adminls- 
perado, | tración de tercera dase, don Ramón Diaz Pet-
: P e d r a d a  [tersan, que desempeña la Jefatura de la Di vi-
_ j  a j  j. * Ul : } * i  Al pasar por la calle de Alvarez recibió una 
Ei nueyo_ dueño de este establedniiento ponejpe^fada en la cabeza el subdirector de la cárcel
don Juan Antonio Martin, que había sido lanza­
da por el niño Ricardo Ruiz.
Dicho señor hizo la correspondiente denuncia
J U A N  D E L G A D Q
Calle Sancha de Lara, 6,
 ̂ (junto al Banco Hispano Americano) J
I
Convencido su dueño de ello, se abstiene de]
iffl ■ ■
|a cual se ha encastilla do en no conceder nada 
dé lo que los obreros demandan.
Se estima por todos, como probable, que esta 
áctitad de intransigencia determinará un movi­
miento huelguista ferroviario, cuya cuantía y 
las pefttírbaciones que originara a la población 
serian incalculables. .
Seria GÓnveniénte que Jas autoridades in­
terviniesen en la solución de este conflicto qué 
se aveclha y que a no dudar reviste extraordi
Fábrica de aserrar maderas, calle'. Doctor Dá- 
(antes Cuarteles), 45.
i mandar mozos a las estadónes como hacen casi 
¡ todos los dueños de estáblecimiehtos qüe trafi- 
: can en el mismo ramo,
I Ño dejarse equivocar por algunos mandade- 
; ros que, buscando una pequeña gratificación, 
i llevan a los viajeros forasteros a cualquier lado. 
I No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al 
i lado del Banco Hispano Americano.
A ccid en tes  del trab aje
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de
Recíba nuestra enhorabuena por tan mereci­
do ascenso.
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital ios señores siguientes, 
hoápedándóse en los hoteles que a contínuaci(^ 
se expresan:
, Regiriá: 'Duques de Luna, Mr. Hancenan, 




2f‘̂ Í S r c ^ “locí/ iírlgaíír^eí^’S team len to '^  en lascaUes Sebastián Souvirón,
de un movimiento de esta naturaleza.
Compuesto el anterior suelto llega a nuestra 
noticia que la Dirección de los Andaluces, 
ha vuelto a despedir a otros tres obreros más 
pertenecientes a vías y obras, por negarse és­
tos a trabajar bajo la dirección del jefe de la 
brigada señor Sierra.
En total y hasta la fecha el número de despe­
didos asciende a unos quince.  ̂ .
Con este motivo cunde la irritabilidad entre 
el personal ferroviario por la conducta que la 
Compañía está pbsetvando con ellos, hablando; 
de no convocar más réunipnes por ahora hasta; 
tanto no sé concrete en una la declaración Jde . 
huelga. I
Moreno Carbonero y  Sagasta
Desde el Ferrol y Palma de Mallorca comu
niean haberse constituido en organización los ̂  viot para caballeros.
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etaái- 
nes. Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 Ídem, a Ídem 1.
Idem 90 ídem, a idem 1*25.
Idem 9Ó idem cheviot, a idem 1 ‘75.
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boliénne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. ► 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a ídem 2.
Idém 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. “ 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a ídem 3*50. * 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.




Día 25 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 766*4.
Temperatura mínima, 11*8.
Idem máxima del día anterior, 14*8, 
Dirección del viento: E.
Estado del cielo: Lluvioso.
Idem del mar: Gruesa.
Noticias locales
Bapi*io obrero ^
Hoy miércoles a las cuatro de la tarde termi­
na el plazo para presentar en la Secretaría del 
Ayuntamiento reclamaciones contra la clasifica­
ción de aspirantes a las diez casas construidas 
por la Junta de Patronato del barrio obrero. - 
Junta provincial del Cepao 
Ayer se reunió la Junta provincial del Censo
accidentes del trabajo sufridos por los obrgrqs S  „ m .-
José Burgos Cantos, Pedro Cortés Gallego,
Luis.Castellano García, Antonio Santiago Gon-L
zález. Juan Galiano Rubio V losé Montero Gó- Eugenio Navarro, don Juan Zunta, dozález, Juan Galiano Rubio y José Montero Gó- ^orenzolíovere y don José María Roldán.
’ í Ingíésr Don Manuel Becerra, don Emilio Ro*
, Contra^el d ep en d ien te  . |  ̂ e r í  doña Josefa Moreno, don Francisco Ve- 
Eduardo Muruve Miura, no obstante poseer ifaner y don Augusto H Besutich, 
«nosíapellidos de tan alta prosapia taurina,es un 1 Colón: Don Matías Castañar, don Eduardo 
Infeliz dependiente del establecimiento de bebí- Huyeta, don Miguel Lamas, don Luis Cástán, 
das que tiene instalado eh el Pasaje de Mitjana don Francisco Burgos, don Nicolás Lúea de 
número 2, Antonio Martín Diaz. Tena y don José Carreñó de Guzmán.
Este, en unión de un parroquiano, a las tres ;slBritánica: Don Adolfo Diaz y don Daniel 
de la madrugada última promovió fuerte escán- > Martínez
dalo; maltratando de obra ai dependiente, quien: Alhambra: Don Luis Valduvi y don Luis Du- 
no se acordó por un momento de sus taurinos f á n .
apellido» para arremeter contra Ibs que légol- l  Victoria: Don Gregorio Vedla, don J. Palau 
peaban. I y Mr. Georg Heryne,
Del hecho tiene conocimiento el Juzgado mu-^ - ^
nicipal del distrito de lá Merced. |  • v p l a u s íD ie .
CuBAtionapio ! Nunca escribe cón más satisfacción el repor- 
„  , n 1 í> . 1 A '' a. , 'te rq u e  cuando da cuenta a sus lectores de ras*
_ En el Boletín Oficial de ayer aparece el dignos de hacefse públicos para que sirvan 
Programa Cuestionario con arreglo al cual han |e  ejemplo, y aquel que los ejecuta reciba el 
de celebrarse las oposiciones a as plazas de parabién de sus conciudadanos, 
oficlslcs 4® cuarta das© de adniin|stMCion ci* ̂  g | i^onfado y laborioso capataz do maniobras 
vil, dependientes del ministerio de la Qoberna- i de los ferrocarriles andalu-
ción. , , ,  ces Pedro Esteban Rodríguez, haciendo ante-
Los ejercicios se verif’carán en Madrid en el g j. jg revisión de los coches del tren número 
mes de Mayo próximo y serán dos: uno teórico correo de Granada que llega a estación de 
y otro práctico. i Málaga a las dos y quince minutos de la tarde,C lasificación   ̂encontró en un departamento de primera dos
Bn cumplimiento de lo prevenido ¿n el artícu- carteras conteniendo gran cantidad de valores 
lo 98 de la Ley de Reclutamieéto y Reemplazo , y de ,„msdlatame»te Ies





EL P O P U L A R Miércoles 2 ñ  de Febrero de ISIS
una al jefe de estación señor Ortigosa, q u i e n l f \  f  __ •  •
la8<Jepositóensu despacho hasta que f u e s e n j J J 0
f0Cl3ElHCl85« s *̂̂ 7̂
Horas después se personó en la estación el I P a so  f  ■•aiico
" Í Spropietarios de las citadas carteras. j  qyg ^  ^  ^
‘̂ Cuando esos extranjeros tornen “ país, hacer su Ubérrima S S a ^  aun
podrán decir, muy alto, que j^pana no es aoloKygu^jjj ^  lo'imoi-
la tierra de pan y toros y de las mujeres con la I rusas, que lo impi
navaja en la liga, como ^  Á1 Ortega se le antojó pasar por la finca
escritoresde bajaestofa,sino que ĥ ay enella^ convecino Mateo Sánchez Sán-
hombres tan honrados como Pedro Estelan, que |gj,g2 en la dehesa de la Zorra, no obstante es- 
dan pruebas ;de sus méritos realizando actos j^gj. prohibido el tránsito por dicho sitio, y co-
Delegaeión de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 342.290 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien- 
M un depósito de 512 05 pesetas por don Enrique 
Cnarceire, para los gastos de demarcación dé 123 
pertenencias^ de mineral de cobre de la m’ná titula-j 
da «Ampliación o Santa Pita», término de Málaga.
los tabacos habanos, y adquirir labores y pica 
du^S por dos millones de pesetas. . ^
' Desde entonces no han sido contestadas las 
'proposiciones.
como el que nos ocupa. .  ̂  ̂ ,
Reciba el modesto empleado de los andalu­
ces nuestra entusiasta felicitación.
D eten idos
Los vigilantes de policía encargados de la . 
ronda especial capturaron ayer a los conocidos 
hermanos timadores Antonio y Luis González 
Calvo (a) Los maestrillos, que se encontraban 
en espera de trabajo en la calle de Camas. 
Ambos rateros ingresaron en la cárcel.
C om isión d e Sanidad  
Presidida por el alcalde señor Madolell se 
reunió ayer en el despacho oficial de ^ te  la 
Comisión permanente de Sanidad, al objeto de 
que la ponencia nombrada en la última sesión 
diera cuenta de los trabajos realizados acerca 
de las causas que originen e! desarrollo de las 
fiebres denominadas de Malta, conocidas vul­
garmente por calenturas malagueñas.
Se leyó una notable memoria suscrita por los 
ponentes señores Encina Candevat, Rosado 
Fernández y el Inspector de Higiene Pecuaria 
don Cesáreo Sanz y  Egaña, en cuya memoria 
se exponen atinadas consideraciones para com­
probar que las fiebres de Malta se contraen á
mo el dueño del terreno se lo advirtiera así al 
Ortega, éste esgrimió una navaja, para abrirse 
paso; y de paso abrirle una brecha en el cuerpo 
al Mateo.Sánchez^ si persistía en impedirle la 
circulación.
Como es lógico Mateo dejó que cruzara por 
su finca el furibundo Ortega, denunciando pos­
teriormente el hecho a la guardia civil, cuya 
fuerza detuvo al susodicho Ortega Rubiales.
D uebrantam iento
El Juzgado municipal de Alhaurín el Grande 
tenía embargada una caballería mayor al vecino 
de dicho pueblo Mateo Pons Bonilla, y éste 
quebrantando el procedimiento judicial, dispuso 
del semoviente, el que ha sido rescatado por la 
guardia civil, quedando en calidad de depósito 
en poder de Francisco Trigo Santos.
Audiencia
Contrabando
o Tieo a xviaii a s j u i c i o  so- 
consecuencia de existir dentro de la población |  seníanje de la Hacienda pública qíe 12 le im pS ?¿ 
paradas de cabras, cuyos excrementos llevan |  al reo la,pena correspondiente. pusiera
ios gérmenes conductores de dichas fiebres;
también se-pueden enconírar esos gérmenes en 
la leche, si esta no^se somete a los procedimien­
tos de esterilización que la higiene aconseja.
El alcalde, en vista de la importancia del 
asunto, dijo que ilevaría éste a cabildo, para 
que el Ayuntamiento adoptara acuerdos en con­
sonancia con lo que se indica en la memoria, a 
fin de que desaparezcan de la población las pa­
radas de cabras, evitándose el vergonzoso y 
antigiénicQ espectáculo que ofrecen los lugares 
más céntricos de la población, donde todas las 
mañanas se sitúan numerosas piaras de dichos 
semóvientes, que hacen sus necesidades en ple­
na vía pública, aspirando el vecindario los. mi­
crobios de las fiebres de Malta.
El ai*bati*io de ifiiquilinato
Publicamios a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
Señalamientos para el hoy
Sección 1.^
I Alameda,—Estafa.—Procesado, Francisco Ber- 
nal Leiva. -  Letrado, señor López de Uralde.--Pro- 
I curador, señor Rod íguez Casquero.
Sección 2.^
Qaucín..-« Homicidio y a»esinato.—Procesado, 
i Franmsco Oiiva Romero.—Letrado, señor Buge* 
lia.—Procurador, señor Rodríguez Ramírez.
?  ^*'®ctor del Tesoro público ha autorizado al 
señor Delegado de Hacienda para que desde el día 
primero de Marzo próximo abra el pago de los 
habéras del mes actual a las clases activas y pasi­vas.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de las riquezas rústi­
ca y urbana del año actual de los pueblos de Va­
lle de Abdalajis, Alhaurín el Grande, Coín y 
Guaro.
Por el ministerio de lá Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Eusebio Díaz Gómez, sargento de infante­
ría, 100 pesetas.
Basilio de la Calle Reques, guardia civil, 38 pe­
setas.
Don Mauricio Gil Gües, capitán infantería, 262 
pesetas,
La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Doña María Juana Josefa Zanon Anques, viud* 
del general de brigada don Emilio Rodríguez Sola 
y de Alas Pumarino, 1.500 peietds.
Doña Eugenia, doña Mariana y doña Angeles 
Payueta González, huérfanas del teniente coronel 
don José íVlaría Pa ^̂ ueta Barlido, 1.250 pesetas.
Doña Elisa Gómez Gil, viuda del capitán don Ni' 
Casio Calvo Triviño, 625 pesetas.
m  wAMnsA
Buques entrados ayer 
Vapor <J. J. Sistér«, de Melilla, 
Pailebot ^Trinidad», de Torrevieja.
Buques despachados 
Vapor «Teodoro Llórente», para Ceuta. 
» «J. J. Sister», para Melilla.
HOY debut en Lara de
P J B P IT 4 .
NOTABLE CANZONETISTH
De elecciones
Alba proyecta reunir uno de estos dias a to 
dos los candidatos monárquicos por Madrid pa­
ra cambiar impresiones sobre las elecdonés.
Prematuro
López Muñoz ha manifestado que es prema­
turo cuanto se hable sobre la venta del cuadro 
de Van der Goes, pues todavía no ha resuelto 
el expediente.
Ocupándose del anunciado decreto sobre eu 
señanza de la religión en las escuelas, aseguró 
que todavía no se ha tratado del asunto en 
Consejo. '
Solo hay loque aparece en la déclaración 
ministerial.
A  Lourizán
El jueves marchará a Lourizán el señor Mon 
tero Ríos.
Regina Hotel. - -  Málaga.
H u e v a r  B i r e c c l ó n
Hotel Restanrant de Primer Orden
aiMwcrzoj, 4 pcjcíaj. - -  Cowidaj, 5 jicsctaj.
Banquetes, Lunchs, Five O.Clock Tea •




Alquileres anuales. Idem mensuales
Pesetas. Pesetas.
gravamen
De 240 a 350 De 20 a 29‘163 por 10
De 350 a 450 De 29̂ 16 a 37‘50 4 « «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41 -66 5 a «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83 6 < «
De 550 a 600 De 45'83 a 50 7 € «
De 600 a 650 De 50 a 54‘16 7‘50 >
De 650 a 700 De 54‘16 a 58‘33 8 » >
De 700 a 750 De 58‘33 a ^2'50 8̂ 50 »
De 750 a 800 De 62‘50 a 66‘66 9 < >
De 800 a 850 De 66 66 a 70̂ 83 9̂ 50 »
De 850 a 900 De 70'83 a 75 10 >
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10 50 »
De 1 000 a 1.100 Oe 83‘33 a 91'66 11 < >
De 1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100 12 < >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en ndelnnic De 150 en «delante 15 < '
|cHid@ ii li tarde
D el E xtranjero
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto 
macal de Sais de Car/oá?..
h  lo d o s  lo s  que p ad ecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radica!.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias de) 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COL 
r RE íde París).
¡¡Agua Afoisinia «Luque»!S
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Dolor d e ca b eza
Jaquecas y neuralgias se calman en e! acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us 
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen 
carral número 42, Madrid.
Las en fe r m ed a d e s  d e la v is ta
¿5 Febrero 1913.
Oe Farís
UEcho confirma los iíiformes de una alianza 
entre Francia y España, comprometiéndonos a 
proporcionarle un ejército de 40 000 hombres.
Esta alianza serviría para despreocuparía 
respecto a nuestf a vecindad en Marruecos.
—Ha fallecido el académico Thetiereali.
—Respondiendo a las gestiones de las poten­
cias, el Gobierno turco ha declarado que se so­
meterá a la decisión de éstas, pero a condición 
de que Rumania acepte igualmente.
De lyiéjico
El público sigue ŝ n noticia oficial de los úl­
timos sucesos.
El cadáver de adero presenta una herida
Criterio estrecho
Refiriéndose Romanonés a las entrevistas 
que celebrara ayer con Alba y el alcalde, dijo 
que sobre la cuestión en litigio, tenía un crite- 
 ̂río muy estrecho.
C. Bueno que se pida la reforma del impuesto de 
, inquilinato, pero mientras exista, hay que cum* 
i plir las leyes y pagar. /  4
Según me manifiesta el alcaide, desde prime- 
ro de Enero el impuesto quedó reducido a la 
mitad, dando tan buen resultado que logró, re­
caudarse el ochenta por ciento, cosa que no ha 
ocurrido nunca. ^
En 1912 se recaudaron cinco millones de oe 
setas por el susodicho impuesto.
Visitas
Hoy visitaron al conde diversas "comisiones, 
entre ellas ia gestora del impuesto único y la dé 
la Federación gremial patronal.
Impresión
Alba no oculta la impresión de que el pleitp
La éámaia de diputados aceptó una enmienda 
a la Ley de Hacienda, por virtud de la cuaLlos 
viajantes y representantes de comercio extran­
jeros quedarán sometidos desde primero de Ju­
lio próximo, en todo el territorio francés, á los 
mismos reglamentos, impuestos, contribuciones 
y arbitrios aplicados a las respectivas naciones 
exrranjeras, con arreglo al principio de reci­
procidad.
—En los centros diplomáticos se asegura que 
para reanudar las conferencias respectivas a la 
cuestión balkánica, Bulgaria exige la acepta­
ción de la nota colectiva de las potencias fecha 
17 Enero.
Además pide la linea de Midía a Rodósto 
como frontera y el p-go de una indemnización.
otros añaden que Turquía nó está dispuesta 
a renunciar a Andrinópolis.
El secretarlo de la embajada española, se­
ñor Almagro, ha dado una notable conferencia 
sobre España moderna.
Historió el renacimiento de la política, el ar­
te y la literatura.
OélUiéjico
Asegúrase que quedará resuelta la crisis, po
O a p r i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE C U LtíV O Si
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11
Con gran cuidado se le trasladé en una cami- 
ia, desde la plaza al Hospital.
De Coruña
Cuando regresaban de Ares varias persona- 
lldadea coruñeses que asistieron a ja Fiesta del 
árbol, volcó el cátíiiaje que las'conducía y es­
tuvo a punto de rodar por un precipicio. 




«fectuó el tra­yecto de París a Londres en tres horas
De Méjico
Han huido dos hijos de Madero.
Entre los muertos figura el «o.»
flol don Raimundo Goizueto ®spa-
Asegura el Noticiero Mejicano que Madero 
y Juárez fueron fusilados en la prisión, después de lo cual se colocaron Inu
En Laguardia ha fallecido el presbítero don tomóvil que a medía noche se 
Manuel Pórtela, dejando en su testamento un con una escolta.
{egado.dé importancia para la fundación de un
puso en marcha
hospital y asilo de pobres en aquá término.
El finado residió en Cuba, donde hizo una 
fortuna.
De Gijón
^  ̂ ____________ ______ Ha volado la mina de dinamita dé las obras
íítlca actual mediante la institución, del régimen! puerto de Muset, resultando doce muertos y
® catorce heridos, en su mayoría graves.militar.
Ya se prepara el pueblo para la elección pre 
sidencial, en la que lucharán Félix Díaz coñ 
Delabarra y Adolfo Reyes.
El Gobierno se niega terminantemente a au­
torizar el traslado de los cadáveres de Madero^
A las siete y media fondeó un vaporcito aba­
rrotado de cadáveres.
La catástrofe ha sido espantosa y la conster­
nación inmensa.
^ ' Entre los heridos figura el director de las 
I Obras, don Eduardo Castro, y entre los muer- 
Juan Ariona, secretario de Madero, ha sidoi*®® González, contratista de
también muerto. lias obras de relleno.
A! antiguo gobernador dé Chihuahua, sefiorf O fo  vapor salló para Musel, afín dé traer 
González, fué encarceladó, acusándole de com 'l”’“® n®*‘*^os.
plici Jad en el complot fraguado para volar con! Todos los médicos dé Gijón están en el Hos- 
dinamita los cuarteles federales |p ital y Casas de socorro, practicando curas.
y Fuarez.por temor a manifestaciones.
Ha capitulado un destacamento de rebeldes’ 
que se negaban a reconocer al nuevo Gobierno.!
AI practicar la autopsia a Madero se ha visto 1 
que tenía el pelo chamuscado, lo 'Cual *pruebaj 
que le pusieron un revolver a la sien.
De Berlín
De Alhucemas
Los moros han celebrada la gran fiesta de 
Mulud, haciendo salvas con los cañones que 
emplearon en la campaña de 1909.
—De arribada forzosa entraron en el puerto 
los pesqueros Punta de lorrox. Punta Ba
de bala en la nuca, saliéndole el proyectil por M®* inquilinato no tiene fácil remedio, puesto 
la frente. í que no se dispone de medios para obtener la
En cambio Pino Juárez está materialmente H^caudación necesaria, y,el Ayuntamiento nece‘ 
acribillado. |  sita desenvolverse.
La esposa y dos hermanas de Madero, que se I Sobretodo, hasta que no se reanuden las 
hallan refugiadas en ia legación portuguesa, I no se pueden aprobar ios nuevos tribu- 
fueren a la cárcel, pretendiendo ver el cadáver, F®» que hayan de sustituir al de inquilinato
No me gusta hablar para la galería—añaáé él 
ministro, haciendo éstas manifestaciones pará 
que la gente no piense en la inmediata supre­
sión del inquilinato.
Se propone llevar aí Consejo de mañana un
Todos los extrangeros han evacuado la po- 
! blación por mandato de los insurrectos.
De New York
pero la guardia lo impedió.
Entonces Mercedes Madero, loca de dolor y 
de ira, gritó a los oficiales: «¡Cobardes! ¡Ase­
sinos! ¡Habéis matado a un hombre indefenso!»
~ E n  Buenavista (Coahueía) los insurrectos, - . ______
saquearon diversos edificios, matando al inge- estudio del problema.:'
I ■ Consejo
En el Consejo convocado para mañana se tra- 
tará del decreto relativo a las Instrucciones 
para la implantación del protectorado interior 
Circuía Insistentemente el rumor de haber en Marruecos, durante dos meges, mientras es 
sido asesinado el general Félix Díaz, .«ratificado el convenio franco español.
O e  Tettíán I . pesde luego se unifica la acción militar enKcsMOM Itodas nuestras zonas.
Aifau residirá provisionalmente en el consu-| Este decreto será sometido al rey en el Con? 
lado español, hasta que le amuéblenla casa! sejo que el jueves debe celebrarse en palacio' 
arrendada para que se.instale definitivamente,!publicándose la disposición de referenHa *»i 
-^Alfau visitó la Judería, haciéndosele unlviernes o sábado, v 9
grandioso lecibimiento. |  ¿ « « n w A S ía l
La carretera, a causa de las lluvias, se halla| - t x e n u i l C i a j
intransitable; no obstante, la administración se l Romanónes ha renunciado eJ
Comunican dé Alejandría el fallecimiento < J e 7 P®*'t®"®®í®ntes a la Sociedad pes-
KiamilPachá, a causa de un ataque de apo-í^l^F® *"®̂ ®Sueña. 
p!egía_ . i  . Los tripulantes moros llegados al campo ma-
—Dicen de Constantinopla que los búlgaros^ que se han reunido las cábiías para
atacaron dos fuertes turcos, siendo rechazados **'®*®*' peregrinación a la tumba de Mlz- 
con numeiosísimaS bajas.
i ÁSfiná&tr i  ^̂ ®S<5 a un acuerdo.
— ^  I  .Aumenta considerablemente el número de
Uii_ telegrama de Adélelsno participa h a b e r q a e  marchan a Tetuán en busca de tra- 
pejecido entre los-hielos dos individuos de la
expedición asiática de Mawsdr. i  K M  t
pLós, restantes no llegaron a tiempo de tomar e ll X / 0  I w I S tC ll^ ltí
vapor, por lo que invernarán en jas reglones! ' nnvt u «nn
polares. i  Febrero 1913.
De El Faso i A Oviedo
J'Sn Sr,"y'e°J
ron ambos prisioneros. menamuríe-
A Madero se le enterró
francés, preseñciandoYrinhumoctón^®*”®"̂ ®*̂  ̂
l  prorrumpieron en mueras
su familia
a Huerta y Díaz.
dispersó a tiros.
enterrado en el cemenierio espa- 
Huérta. ° fusilados por orden^de
iS  invitó a 'un lunch
T  *'®®onocerán fI nuevo 
y Juárez ^ ^® Madero
al Gobierno se propone castigar
al jefe de la escolta que los conducía. ^  
Resulta inexacto el asesinato de Félix Díaz 
espanlMaT * I " ® l o s  Estados es
Han sido asesinados un teniente inglés v seis 
europeos qus se disponían a embarcar,
Díaz prepara la elección presidencial.
D e  Provincias
26 Febrero 1913.
De Ferrol
En Corrubado naufragó un pailebot, cuvos 
tripulantes se salvaron después de n í á n S r  enorme lucha. ««juener
De Barcelona
H(gr m^arrtó a Madrid el general Weyier. 
Frado Palacio ha dado una conferencia en
el M tu to , sobre el problema agrario
-C ircu la  el rumor de haber dimitido el al­
calde.
Reina fuerte temporal; las montañas pró>« 
ximas aparecen nevadas. ^
üe Ceute
Ayer fueron fusilados, cerca de Juárez, no-f marchado a Oviedo para tomar parte en Ha llegado el avudantA ~ n




Según dicen de Calasparra. se ha formado 
una gran manifestación en favor del párraco 
destituido, como protesta contra el obispo, que
Visitas
Hoy visitaron a Romanonés los señores Qi-
losíampamentos. .......... Alfaa visitó
—Ha regresado, de arribada forzosa, el va­
por que llevaba a Tetuán al bajá, corriendo el 
buque peligro de naufragar.meno. Navarro Reverter, Pérez Caballero y f » mnriíl? * ^
Vadillo. pavl^ientos*”* trabaja en Tetuán nivelando los
el
esfuerza por proveer todos los c ampamentos.
El ganado y los carros se sepultan en barro, 
pero los soldados y hasta los mismos oficiales
Enfermedades muy rebeldes de los ojos s e l  lo® sacan y llevgn 8 los llpnos, montes y campa 
consiguen curar sin operación, con el tratamien-imentos,
dente suplente ‘-a*̂ So de presi-
i i ^ — *”®sa electoral, alegando
Idafol! S fco te lo  “ ”<«■
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Níeoíés. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga.
G afas o len ta s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex- 
íí*snjeros a la medida desde ocho pesetas én 
adelante,—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.- 
Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Mata calen tup aa
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi­
vos en tratamiento de la fiebre de malta,
De venta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44. 
P ortería
La desea un matrimonio joven y sin hijos; 
tiene quien le garantice.
Informarán en esta Anministración.
S e  alquila
El piso principal de la casa número 28 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Entre el campsmento, fas posiciones y la re­
sidencia de Aifau han estableciólo los Ingenie-
i*"®® «ha red telefónica.  ̂ acompañadas de certificados de
El diluvio de agua es incesante, haci€ndo|f®e«lfativo8, ía Junta municipal del Censo ten-
^muy penosa la vida de campamento.
Consejo con el rey.
Las renuncias de cargos para las mesas 
Humedísimas y demuístra» son
que se tiene en nuestro p¿ir¿I
lo ha hecho víctima de ia famosa provisión de 
curatos.
Más de 6.Q0Q vecinos se dirigieron a c- 
í  alcalde,: pidiéndole que ab»**'*-; 
el nuevo cura L»*’**"' . —•aunara su cargo^  ' --«icano Fiñero.
 ̂MI aicalde telegrafió al obispo.
De Ferrol
En la capitanía general se ha recibido el In­
dulto del marinéro protestante, que fué puesto 
en libertad Inmediatamente.
Entre los protestantes, el suceso ha causado
Regreso
Hasta el sábado no regresará a íHadri'* 
señor Dato, -
suluan a la idea inicia­
da yer por cenaervadores de hacerle
.•«a manifestación de afecto.




Los fundidores- de diferentes talleres se han] 
declarado eh huelga pidiendo que no se trabaje!
Los francos
El Tesoro continua sin dar francos al corro.
Las operaciones fueron hoy escasas; hoy só 
lo se han publicado 50.000 francos a 8 05 y 
100.000 aS'lO.
Fallecimiento
En el Hospital ha fallecido Amparo Pellu, 
herida en el suceso de la calle Santa Ana.
De las averigaciones del juzgado resulta que 





Mañanase firmará un decreto para que no 
sea vendido el Numancia.
Posesión
Los oficiales y soldados desempeñan todosj Parece haber entrado una epidemia entre lasa u i
los servidos con el mayor entusiasmo. . . ________
Muchos moros y hebreos acuden a esta plazalpr’̂ sidencias de las mesas eíectoraies*
¡y al zoco establecido entre los campamentos, 
I para realizar ventas.-




Lia A d e g ria
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
I8| Marín Garcíai 18
25 Febrero 1913,
De Barcelona
Ln policía detuvo a Alberto Frígoli, por 
echar veneno en una taza de leche p»^eparada 
para dársela a su hijo, pequeño infante de dos 
meses, y a! oponérsela madre a que el niño to­
mara el líquido, pretendió el padre estrellar 
contra el suelo a la criatura.
Tan inhumano hecho fué denunciado a las 
autoridades.
Ha sido denunciado el semanario Revolu- 
ción, por excitar a la sedición,
-  Encuéntrase en Barcelona el millonario ca-
Navarro Reverter ratifica su política de tra­
ta o s  de comercio que siempre iefendiera.
/Declara tener vivo interés por que se con­
cierte un tratado con Cuba, y otros varios que 
entran en sus planes. ^
Cuestiones internacionales
Siguen los comentarios a las manifestaciones 
d9 la prensa extranjera sobre cuestiones inter­
nacionales.
Alemania continúa con los ojos puestos en 
nosotros; Itslia, atendida la posición estratégi- 
ca de las Baleares, funda en España un acuerdo 
sobre intereses comunes en ei-Mediterráneo.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica una real or­
den de Fomento dictando reglas para la mejor 
garantía y seguridad dé las cantidades libradas 




Romanonés ha manifestado que pronto se pu­
blicará el decreto relativo a la reorganización 
de los servicios en Marruecos.
Ahora, Navarro Reverter recoge opiniones 
de las personas que conocen el problema.
El decreto quedará ultimado en breve.
Sift novedad
Los telegramas de Ceuta y Tetuán 
san novedí-d.
Comentarios
Comentando un periódico los recientes suce­
sos de Barcelona insiste en que la concesión de 
las mancomunidades no borra ni acalla, antes 
estimulará, ia arrogancia regiona ista.
A Sevilla
Los reyes irán en breve a Sevilla, 
cieñdo allí pocos días.
permane-
se paguen con el aumento del 
50 por ciento, y las restantes con el de ciento:
Los patronos se niegan a admitir estas con­
diciones, y amenazan cerrar, de acuerdo con 
los gremios similares.
Como siguen trabajando algunos talleres, las 
autoridades adoptan medidas previsoras para 
evitar coacciones.
En la plaza de toros celebróse una becerra­
da a beneficio de la Cruz Roja.
Los jóvenes encargados de la lidia realizaron 
proezas de valentía y arte.
—En el correo llegó el general Echagüe.
-—Ha regresado la barca Santísima Trini­
dad, de esta  ̂matrícula, diciendo el patrón que 
Ies sorprendió el temporal cerca de Ibiza.
El marinero Vicente Iglesias,que fuéa arriar 
la bandera, cayó al agua, pereciendo ahogado.
De Bilbao
doDe Hacienda
El Gobierno español, a petición del cubano, 
no acu-|ofreció hace tiempo reducir de cuarenta a vein-f acabarla pidió un pitillo
te y cinco pesetas los derechos de regalía de ̂ prohibieron que fumase,’
I
El diesiro Recajo pasó la noche sin lograr 
descansar.
Mostraba gran inquietud y quejábase de 
agudos dolores.
Esta mañana le visitó el doctor, encontrán­
dole bien.
Dijo al paciente que las molestias de la ante­
rior noche no obedecieron a agravación, sino a 
los efectos del cloroformo y a las inyecciones 
que se le pusieron.
A las once de la mañana se le levantó el apó­
sito, apareciendo la herida muy limpia, con in­
mejorable aspecto, sin gota de pus.
La lesión, que presenta color rojo, sano, se 
la lavaron con agua oxigenada,
1 ambién le dieron algunas pinceladas de yo- 
I y le colocaron vendajes nuevos.
la cura con gran valor, y al 
pero los médicos le
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por lOOámprtlzáble................
Amortizáble al 4 por ICK).....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecarlo........
» »Hispano-Americanb
> » Español de Crédito
» de la C.^ A.* Tabacos....




Paria á la vista..................
Londres á la vista.................
Día 24 Pía 25





El gobernador de Oviedo comunica"quTeu- 
terado de la terrible catástrofe acurrida en Mu- 
sel, se trasladó a Gijón, enterándose qué cerca 
de las seis de la tarde se hallaban ocupados va­
rios obreros, a presencia de las autoridades y 
de numeroso público en los trabajos relativos a 
la voladura de una montaña denominada El 
1 angón, y explotó un barreno por la boca, sin





450 00450 00 ‘l^® P®J ®* >«omento puedan explicarse las cau 
— sas,  alcanzando la dinamita y piedras a los 
obreros y curiosos.
Hay numerosas victimas, entre ellas el con­
cejal Prendes Pando, que está gravemente he­
rido.
Me encuentro—dice—en la casa de sotorró, 
y por los datos suministrados hasta ahora, re­
sultan veinte y cuatro muerto.
El número de heridos no puede precisarse, 
pero desde luego es considerable.
La población se halla consternada, siendo 
el duelo general.


















Los turcos y árabes atacaron a los italianos, 
siendo rechazados con grandes pérdidas.
Se concentran fuerzas.
De Constantinopla
Las copiosas nevadas cubren todos los cam­
pamentos, condenando a ambos ejércitos a la 
inmovilidad.
De Berlín
En breve se casará la hija del zar con el prín­
cipe de Rumania.
—En la sesión del Ayuntamiento promovióse 
fenomenal escándalo porque un socialista lla­
mó calumniador al Kaiser.
La bronca fué monumental.
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DE
FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
HOY en Lara
5 magníficoMiüineros de líarietB
I I ESPECTÁCULO MONSTRUO s i
a
... 'I
P á g in a  e u a r ia E b ' i O P I f L A R
Miércoles 26 de Febrero de WIE
sá*¡*MgwaMM»«S^
- ] . .........................lili ...
Piticlai k la ii0cli A Valencia la notable danzarina Tórtola Va-1 Pafundones: Juan Merino Toroi Vidória To- ¿ 'lencia |rreblanca Ramírez.  ̂ |i A Granada el reputado facultativo don Víc-I I
, tor Escribano. i ffiatadei^o |
D e s  h e r i d o s  |  Estado demostraüvo de las reses sacriñeadas'




Precios de en Málaga 
(Nota de! Banco Hiepano-Ameriesno) 
CottzadóR ds carnpra 
Onz-E® ! » í 9 V * *
Alfonsii’gSí l i l i l í
Isebel'inas • i i" e t i
Francos. i i • • i • íO&’iO
Libra» . . « . . . .
M arc^i I . 1  . . * •
Lira» I I • ® I . • •
Reh. • 5.W
D ollar..........................  • •
üaeaeiidación líaBx
es«bitpio da eair>Kas
25 de Febrero de 1913. ' > ■
Pesetei,
g &5AS» Kiei-iuus» 8 CBiüu UBiHOsnau u t cac» « uic ua« 3 ^
i  rf R«i.fo«r.n Pnmniídn V Pefeban 1 día 24 de Feurero, SU peso en canal y derecho de| Acaba de recibir sacar |i  Entre Antonio Barranco t-.unipi o y ndeudo ñor todos concentos’ s 'sa muelas sin dolor con un éxito Kurn.rí»ble. ^
faa rtía  Mellado existen determinados pesque-1 13 vacunas y 5terner¿, peso 2 180'250 klidgra-Í‘̂ c™ dentaduras de primera clase, pa-f
[ mores personales que datan de hace tiempo. |  mos, 218'02 pesetas. k, ii t» ...—
Ayer se encontraron en un establecimienw| 50 lanar y cabrío, peso 531‘250 kilógramos, pe*Icios convencionales, 
de bebidas de la calle de la Pastera, trasegando? setas 21‘25. I Ss empasta y orifica por el ma* moderno
' . -----—.1̂ .. b 23 cerdp*, peso 2.251*000 Idldgraiso», 225‘10||eaia.
3 ei&S 51ÍI uutvi wai w ... *----- V Wgn
Se construyen íií f f  
i ¡a perfecta masticación y pronanclación, a pre> ̂
U s t a e i ó a  d e  l a '^ l © ™ ©  '
Espedalísiio para los enfermos raumáílĉ :- y gotosos y convalecientes, además de todas sus es*
sls-
Matedefo . . . .  
i  del Palo I
9 de Chmriana
s de Teetlnog •
ü de Campanillas
Suburbano» . » »
Poniente . » • •
Churriana . . « •
Cártama . ¿  ̂ '
Suárez. • • » »
Morase» s *' *
Levante » . •- >
Oapuchlúos, .̂ 
























I una cantidad de vinos más que regular.
I Como consecuencia del estado Bdconoíico en 
íque se encontraban, recordaron sus pasados 
í disgustos, viniendo a las manos, después de
' haber mediado varios insultos.
I Antonio Barranco acometió a su contrario, 
ésgrimiendo una faca, con la que le causó va- 
trias heridas. . , ,, . !
i En la contienda intervino el guardia de se­
guridad José Amales, que evitó muy iportuna- 
I mente que el Antonio hiriese más a Esteban.
1 Ambos fueron conducidos a la casa de soco­
rro del Hospital Noble, donde el facultativo de 
guardia .^preció al Antonio varias erosiones y 
Contusiones leves en diferentes partes oei 
1 cuerpo, y al Esteban dos heridas incisas oe dos 
Centímetros ̂ n  la mano derecha y otra dexua- 
[tro en el muslo izquierdo, de pronóstico reser-
E1 primero pasó ala cárcel, y el segundo a 
f su domicilio.
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 4.962*500 kilogramos, 
Total de adeudo: 604*27.
R iL n o S s ta  comoetenda las ^mferniedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticai 
,  e s S o íT s a f  y medicaciones mercarial, arsemcal y yodica. _
Temoorada extraoficial de baSos, con rebaja de prectos.
_ 1___ j„j.___ í>rt AAflflfid a Ct. o .I& as íss operaciones artístlcss y qulrúrgicás a |  para toda dase de datos dirigirse en Madrid a Q. Ortega, Preciados, 13, y en Archena, a D. Basi- 
■edos muy rediíddos. . , j  Ho Irureta.
Se hace la extracción de muelas y ralees »in do- I IIImil iii miliiii II iiiiimi mili 1111111II11 |i i| i ~ i---
[íor, por trespeseíaa- 
Msía nérvio Orienrt iiíai de Blanco, para quitar d  
dolorde raueías en cinco minutos, 2 pesetas ca,a. 
Se arreglan todas las dentaduras inservibles hs- 




R E JlP A R IC ÍéilS  D E
h  p á  h  Ií5
:: La mejor cantadora de flamenco
N o t a s  M i e s
Tote!. ,2.828'64 
, i 78 pellelos;Entrada en el día .da ayer 
12.282'kilos. , ..
.Precio en bodegaj añejo, a 12 8o pesetas 
los 11 ll2 kilos.
S a c i e d a d  EcoB iésciIssa
Anoche se reunió en jiintá general la Socie­
dad Económica de Amigos deijPaís, ocupándose 
del despacho ordinario.
Da viaje
En el exprés de la mañana regresó ayer de 
Madrid eí contador de este Ayuntnmlento don 
Miguel López Pelegrín.
De la corte llegaron les duquss de Luna.
En el correo de la tarde vino de Sevilla don 
Aíbf-rto Povedano Romero.
e O L E T I N ^ I
Él de ayer publica íó siguiente;
Programa de las oposiciones para plazas de 
l oficiales cuartos de Administración civil, 
i —Anuncio de la, Jefatura de Obras públicas, so- 
i ble construcción de carreteras, 
i ■ —Nótificáción dé la Adminfetraclén de Contribu­
ciones de esta provincia, declarándó responsables 
i personal y mancomunadamerite del importe del pri­
mer trimestre déla eohtribucién territorial/rústiea 
* y pecuaria y urbana del corriente año, a los ,ayun- 
itamientos y Juntas pericialé» de varios pueblos qne 
,se expresan en la citada notilicadón
.Inquisitorias de, varios juzgados.
á loa siss-ci^iptospoa 
f u & p a  d e  ü á i e g a  ea«ie e h e e s * -  
Ireé fa ite s  én  'el peclbo d e eees>
Ceníientepios
Recaudación xibtenlda en el día 25 de Febrera 
por ios conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 221*00,
Por permanencias, S2'̂ 60.
PqI* rCStiltflS 00*00  ̂ ---- —.-— -----------  -— ' ■ «t
Por inscripción dé Íiér:íiandade8, 000. |  i p © S * ló á iee j 8 © siiPVSiSS essv ias»
Por exhumaciones, 00*00. I . |  & f a  J t d t i e Í h i s t i « a c i é e  d e
Registro de nichos 00*00. f Célebres Pfldorás para la completa curación de M  ®
Total peseta» 464*37. | |ag , . - - | E L  p a r ®  g|8i e  p©iSastli®S
iwMBaHsaMPHis^  ̂ ,|; Enfermedades secretas l i r e s m i t i r i a  s i  Sf*>
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de"
L im  S e l i i e l é i i
Calle de San
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m,
Tren correo de Granada í  las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 8 1,
Llegadas ú  Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 6*301.
Tren mercancías de Córdoba á lás 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada álas 
9‘20n.
EST A aO N D E  LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véíez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la  1*151. 
Mixto-discrecionali á las 6*30 t.
í jos enfermos qué las emplean. Principales boti 
¡cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
I todas partes.
I La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. |  
I Málaga: Farmacia dé A, Prolongo |
ÍM fiS iitr iii  « l í l s t i  te
I Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- I cías de todas clases á flete corrido y con conocí- h 
i miento directo desde este puerto á todo» ios de m  4 
litinerarfo en el Mediterráneo, Mar Ne^ro, Zan»!* j 
ibar, Madagascar, índo-Cíiina, Japón, Austr^da y 
I Nueva-Zelandia, en combiimción con lo» de ia f 
 ̂COMPAÑIA DE NAVEGACION MiXTAqueha- ¿ 
ce sus salidas |:egulare8 de Máiaga cada 14 oia» ó |  
¡sean los lidéreóles de cada dos semanas. .P
í Para informes y más detaHes pueden dirídrse a |  
su representante en H^a^a, don Pedro Gómea f
p8*in€ilpai IÍG e©z*i*©©8 ai© I©
:pi»©v5B»eiá
Vicente, 12.— 7elé/ono li5, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de crédito.  ̂ al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, cértificados de últíiiia 'voluntad y de pé­
neles, fes dé vida, apoderámiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos:, compra y venta de fin- 
' cas rusticas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 




I DE LAS FALS''FSCiGiO!Sr:S É 1MI1.4 {,;Í0N
Mercancías, a las 8*45 m, 
Coneo, a la 1*101. 
Mixto-discrecional, a las 6*201.
Registro civil
¡üzgado dé la Merced 
Juzgado de la Alameda 
Naciniientoe: María Rodríguez Barranquero, I Juan García Pérez, José Luis , ̂ nchez Somé 
Defur¡ciones: Francisca Penalva Miró. 
Jüzgadode Santo Domingo
T á lle r  d e  c a lx á d d
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
HuePto del Conde, 8, p iso  bajo.
eV S  exprés de las seis marcharon a Madrid! Nacimientos; Manuel Frías García, Josefa Gó- 
el distinguido ingeniero don José Valcárcer y |mez Portillo, María Parras Aguilera, Manuel Gon 
el apreciabie joven don Antonio Vllaseca. Izález Yuste.
i buen alambique 60 arrobas precio arreglado 
Calle Canales 7 bis. Málaga.
taialx, Josefa ügarte Barrieníoí, nü|nefo.28i
Profesor de idioma Inglés |
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon-1 
dres, ?
Se ofrece para dar lecciones a domlclHó. |
También tiene clases del referido idioma. |
Se encarga de correspondencia y traduc-| 
clones del alemán y del francés. |
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia del 
Pelaez, TorrijQs 74. I,
Café Nervino Medicinal
MORAi.ES.—MercK registrada
mis inofensivo ni más actívo para los do- 
cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-
Docíor 
Nada
sórss de í«íí.o,}—,----- , --------  „ - ^— ., —
más nerviosos, Los males del estómago, deí higa- 
Ifdo^ós de la infancia en general, secaran infalí- 
biemente. Buenas boticas á,3 y 5 peseta» caja.—Se 
remite por correó á tod^ partes. . .
La correspondencia, ^ rre ías , 39, Madrid. En 
"  - • ' ‘ ,pról(
jU turrcoiJUiiucis^ i
Málaga, farmacia de A. Prólóngó.
del Yerno de Conejo, ea ia Caleta, e* donde se sir- 
3 ven las sopa» de Rape y ei plato de paella. Mnris- 
I có» de todas clases, espacioso» comedores con vis­
tas al tsar, servicio esmerado, precios económicos,
Se alquila |
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so-1 
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del |  
Colmenar, una casa habitación. Informarán, f 
Don Cristiáá 24.
Dependiente
Se necesita práctico en pastelería, Granada! 
2 l, «Pastelería Universal».
■
■
5' í8 m  r^resa éeüI 
■ í A O i O W  . 
HADiOAL 
. Y RÁPtO.4




Tipografía de El Popular.
B O N A I D
L iiir ro  l lo r e .
crp  cjeg** ccriosíBf le ¿ ^ <eo p» u comba '  las ‘̂ afermédades deL© efíiüC.it - - - , 1—— --------;.......  ■, ■
y oe la Karganta. tos. roncjiieiw, dviift, picor, aíliAS alteraciones¡.
«eau-^dac g ru'ktrr' -̂s afrría e t  por eajstí» peruer a fetidez del aliento, 
c L£ rufbne EOlfALD f  etr cr t.las extasíe tí es c i cas tienen el privi- 
lego deone ns iórmua» satror ¡as g-rre r a e  se ..orocíert de su clape en España
y en e» extríin
$ cc« aî ute BCf AlD — uu H 
mer.To entmeura;siénico y arítidiauéuso. fo- 
nifica y nutre ios sistema» ó»eo liiuscuiar y 
nervio y i e c nga »■ e en c,rtns pare
enriouecer elgiooani
Fresco íie AcaKíhea grenuiada, o pesfeia». 
Frasco nel vmo de Acantheu» S pesetas.
Sí *■ í  ÜOlU^ ' B O B ^ iá
: ■ DE
íf fKOCCL L AMO XAVÉmCO  
FOSFOGLICÉEÍCO)
Cíimbate las srifsrmsdaiSes del pecho.' 
Tubercuioíis'íncipiehte, catarro» bronco- 
neumói^ós, iaringo-fáririgeóa, infecciones 
psdiídlca», etc., etCi 
Precio deí frasco, 6 pesetaé. 
he f-i e tcüüSisB} lu-bí iM y ea Ss <*4’ » ot NLNF2 DE ARCE (antes „Gorge- 
ra). Vi. Maand. .
<
Estrecheces eretr^Jes, p iesta tits i,■ siitltiSf c s t^ ’sps Is 
■, yejigs,.. s t c i t e
jSo ClISSieiáHI pifOEitfe, 'KSÉB'sifcJ, P©W
iffi* » fa s a « d 0BV, jfcHdfeea y  .ssse'árie&sÉaefet^g
-GQNFITÉS, K.G0B,'OTECCÍÍ^!^' Y' EXlXlR •! . .
Eqiiítativá dós Estados Uijitlíis á© B rasil
l i s  0 E  Ú t S  E S T ^ B S S  U B IB S S  U É L  ,
I Mñi i  l i ra  i i i  l  iii iipoÉili i  li liiíii iilii
Ofrecciéi! general pera Espaaa: Barquillo, 4 y 6.—Madrid, ^
Sí^garo ordinario de vida, con prima vitalicia y  beneficios acümulaíjI íiádos.—Seguro ordinario de^Vlh'
«on primas íemporalesy beneficios acumulados.-^Segtiro de vida dotal á cobrar álo» 10, Í5ó S O e ^  
son beneficio» acmnulaaos.-íSegiiro de Vida y dotal, ea conjunto. (%bre dos cabezas) coa berieíicáo*
acutauiade»!—Dote* de asiíos.
Seguros de vida de todas^lases oqu sorteo semestral m  rnstálico 
Gon las pólizas sorteables, se puede á ia* vez qué conaíltuir un capital y garantir el porv^ír 
iamilfa, recibir en cada semestre, en diñes», e! importe total de la póliza, si esta resulta premiada en íos 
»’jríeqs ,que se verifican Bemestralméntá^ 15 de Ábrü y el 13 de Octubre. " ^  .
Subdirector General para Andalucía: Eicma, Sr. D. L. V. SEMPRUN.-rAlameda Principal 4B, 
Auíori^da la publicación de este anuiudo por la Cotnisaría de Séguroa con fe«:ha 5 de Octubre
. asaaáiiii ás áum m
« I P l l S r L E I I ñ S^  ^  S 8 ^
Este ferruginoso e» el único qu© encterra «a 
í'j Cí'„ísposición los felenjéntos de los huesos-y 
de le sangro: es sumemente eficaz contra k  
¿aoísla el EíEpobreeisnignto de la Sangre, 
ios i^oloros pálidos. Flujos blancce é Irrega- 
igvidad de k  msntmaeióE. Se soporta siea- 
í ê bien, por lo qu© sa recela con frecuencia á 
doncellas, reden casadas y niños daUcaden.
En PARIS, S, Sm9 Vleléfíñ»,
j  en toda* lu Famnacijis >
: i i  M á . i i i L ' g í a ;  1
y^‘' J Á R A B E -
d , G R I M A T O Ü T  y 0 ““
_ Preparados ,con la corteza da quina titulada qns 
!Ír^_^^^ra_J_^'fabricactón do la colobre QiíMÍNA
da PELLSTIER, triunfan de. la Aneipia. la Clorosis, 
la Leucorrea, las Irregularidadok Manstrualas, 
ai Liuíatisaio; y cuanta dolencias dirnaot». 
Eie^yobreciisieuto de ia Sausrre.
PARIS, 8 , pua Vivianna y  iodai las famaft/sí 
DeggsBSa; £s las haiteclecss y felsiCcsaisajia < 0
funestas consa-
Arfeos que c a l »
vías gota militar; finio blanco, úlcera*, etcétera,
ÍH p | i l i i f i i l  l e  2ran ¡¡diSr()3ain&Kte..en cc|o ó diez días con. Tos rehóiñbrádos CGNPÍ-
J í f  R^*\^'?rdóreí^on el' LObTANZ!, depurativo
i K l ’í 5 , cii.41 tí-í»»!'' «  O T u lt * E L & ''f l I T R o V .U £ C ¿ & S ™ ^ T ^ ^ ^
l  r En ití» pr nJpale» famacia* -  tgeate» g-rerales en España: Páre»
Martín y l:.*. Aicala.íí.-í-MaóRd,"rónauitas médiLás co it ciar o f raíis i  c r re er/a L quw se hacen por escrito, debien­
do dirigir las caria» pl señor .PirscíQí del Ci-fissüíorío Medico.
I, te ls«teto, l-J.” - | 8mi#ss:
Vino de l^oipr iiiláfi
W .9
lA 'ilJOl TMWÁk PE8SEESIM
> , s s
L S F IO R  D£0
I s a i i i i  e s ta  p r M l i i l a á a  a p a  .
i i n o a  t g a i r é i i  g a ia s  i l  serCiis ealYSs
es la  mejor de íodss iag tialiiiíras>p»rá el cauuilo y Is Wrbaí a« «gs®* 
cha ol eutig Jsl ensucia la ropa, - ■*'"
*» L. c:.Q.o
> § .i  i
i  sS"®o o «.0  to o  I- B W« ffl
E -  ®'SI  g «
S . g S i^ ̂  Vs 1̂
K a s í i; r & $ s i
O H TM Q A . O R T E G A .
- <0 » M
35'sái
A base digerida de vaca | 
ú“ra CONVALECIENTES y PEE- Preparado reparador y asimilable *
í ONAS DEBILES es el mejor tó- m a rca  d e p o s it a d a  . I
iiíco y nutritivo.Inapetencia, malas iigesíiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que ] 
anemia, tisis, faquilismo, etc. |,|ieceí>uer. tomar alimentos fácilmente dlgesí!-:
L O S  ANEMICOS deben empíeaí g  « v m íí|b ie fe  > nutritivos con frecuencia ó á deshora:
erruginosp», que tiene las propiedades er.-|^g;ica/6rc/íe«, zi/c/cs, «porte, e^c., eíc.)
erior, más la reconstituyente del hieiíc. I Caos comprimido equivale á'lOIgramo» ! 
íffiDALLADE C®Oeii.él IX jU n g restir ..|^  ce cáríie &  vara. -  :
ternacional de Higiene y en las Exposiue - t - i  _  , , ,  ■ _  •
Universales de Bruselas y Buenos A i i e t . I  ̂am coa ^  comprimidos, ^50 , :
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Fuente de Vallecasi Farmacia; Calle del León, 13. MADRID,
w
5á e *111 :®
g " 5 ! i 0Q fi ^  s  Oí ̂
§«.■§!
> as - li is |
• s s a  §• t
0:3 -I
is pTfí̂ i>aráefÓB siguun.'^í fiqei^W 
debe lavarse el caballo, ni aaies ei despuos do Ja apíicacipUi 
eáudose coa ua pequeap copijio, 0031.0 st f'1330 Ikrj.iuliaa.
Usando ssSa agua.ae cura la ss tsviía la caída dei cabaUí?! 
áíiáaviza, 89 aumon'^ y so
* ^  <u 53ja Oig « se
«8 co tí .¿í A, >.S03 g 
rfe. w s  « jso 5? cl
F i n r  
L a  F i@ g*
«s ^nieá, vigoyáza.18*5 d€i cabello y ©vita todfis «us
99»!^ .« â ss'ig «¿a «O!' fiso 8© usa táuibSáíi sorriG Mgiüuioa. ■ '
L @ : F i i 9 ^ á e
La Fias* d@
5í5Bg©?v8 s í  color priiaí'sivó del cabello, ya-sea negro ó <mo,iaúíii V* 
dópeUde de más ó m ecos apIlí'aoJÓnes. ’
tintura deja el oabeOo taa hoprnoSó, que oó ee posíbiij 
goirlo del. natural, si m  aplisációc se haca Icen. . ■ 
l_íSa <1*1 ^  T.a eplicaolón da asta tialura «3 tea íádl y eórnoaa, oaa .uíto® ^  bastajporloqae,aisoquier0,l8 p8raojíaraá3 íníimaigfloraeraríiftcio.
La Fi@i* d a  Os*®
m l ' S i J
La Fias* de Oro 
Lo F lor de Oro
Oon e! uso de esta agua ae cur&a y evitan las u fa se s , cesa
del o©bello y ©solía su orecissíecío, y ©orno el cabeilo adquiew óh»-
vo vigor,■Kísaca ®©í*és®®sl»®»«
Esta agua daben. usarla todas las peraonás qu© desean coü ie'í^  ** 
qabaÚo hermoso y k  cabeza sana.
Es la ^ ic a  tintura quo á los cinco mümtos de aplicada, permite ri­





l - S g j
S o »O fis ^ '
desean teñir el pelOi hágase lo que dice el prospecto que acompaña i  li 
Dé venta: principales perlumenaf ljf droguerías de España y PortugaL
De Venta; Droguería de La Estrella, de José Peláez Bsrmúdex, cqlls TorrijosSl al 92rMákg|.
f TEATRO LARA.—Secciones desde las oclw y 
C media, Grandes números de varietés y magnífico 
Lcihemátógrafo.I Butaca, 0*75; general; 0 25.
I SALON NOVEDADES.—Secciones desde' tas 
E sebo y media. ■ '■ '
S Tres números ds varietés y escogidos progratua» 
I de ueüculae.
I Butaca, 0*60. üenerel, 0*25.
I GIME FA¿CÜAL!NL—(Situado en ia Alaiae&i 
í ds Csrloa Hess, próximo Banco).—Todas !ae no» 
- dies 18 mageífiees cuadros, ea su maysr partees» 
* trenos-
I CINE IDEAL.'—(Situado énla Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
